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E D I C A T I O N
Because it is always a joy to recognize in a tangible way the 
worthwhileness of a life truly lived, fully lived, we would honor her 
who most deserves our praise. Her vital Christian experience, her high 
appreciation of fine music, her staunch adherence to scholastic prin­
ciples have been a constant inspiration for better living to the students
of Olivet.
In appreciation of her years of unselfish service, her sincere devo­
tion to the church and college, her words of encouragement and her 
friendship—we dedicate the 1950 Auioia to
D r . E l l a  L e o n a  G a l e  
[ 1 0 ]

to those 
we left behind
D r. R o y  V. Sta r r
“ ^Hlesseb are tlje beab fah ith  b tein  tl|e |5orb . .  - 
that Iheg mag rest from tt|eir labours; anh their faorbs 
bo folloto tljem.” ^Reb. 1 4 :1 3 .
Dr. Roy V. Starr, for over twenty-five years a loyal and active 
trustee of Olivet Nazarene College, met death suddenly one morning. 
His home-going brought grief to our hearts, and as the days pass by we 
miss his cheery greeting and his wise counsel. But when we pause to 
reflect we remember the words of the Master he so faithfully served, 
“And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me.” 
Then we know his face was lifted to Eternity and that he went foith 
with calm, untroubled eyes.
[ 1 2 ]
Lord, when Thou seest that my work 
is done,
Let me not linger on 
With failing powers,
Adown the weary hours,—
A workless worker in a world 
of work.
But, with a word,
Just bid me home 
And 1 will come 
Right gladly,—
Yea, right gladly
Will 1 come. J. O.
R e v . W. R . G il l e y
\
M arg a ret  J ea n  B arsalo u
She passed away, like morning dew, 
Before the sun was high;
So brief her time, 
she scarcely knew 
The meaning of a sigh.
Love was her guardian Angel here, 
But love to death resigned her 
Tho’ love was kind, 
why should we fear,
But holy death is kinder? H. C.
V irg ie  H a l l  K y l e
W hen on my day the evening 
shadows fall,
I will go down to where a 
quiet river flows 
Into a sea from whence 
no man returns;
And there embarks for lands 
where life immortal grows.
[ 1 3 ]
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COUNCILING
OUR TASK
Olivet N azarene College is today the largest insti­
tution of learning in the Church of the Nazarene. B e­
cause of that fact, in a certain sense, it must set the 
pattern for the entire denomination. It must chart the 
course in adjusting a campus of twelve hundred stu­
dents to the ideals and vision of our beloved church.
Olivet is not only a Liberal Arts College, it is a 
Holiness College. “Education with a Christian Pur­
pose” is its motto and it sets forth the clear-cut func­
tion which it performs. The centrality and essentiality 
of its Christian purpose is constantly kept in mind by  
the Administration, Faculty , Board of Trustees and 
Student Body.
Our institutional goals recognize that our college is 
an institution of the Church of the Nazarene. W hile 
students of tw enty denominations and more are in 
attendance this year, the college underscores as of 
paramount importance the fundamental beliefs, prin­
ciples, and emphasis of the Church of the Nazarene. 
The college seeks to provide a well rounded Liberal 
Arts education in an atmosphere of Christian culture. 
The Liberal Arts enrollment continues to grow. As an 
illustration of that point, our graduating class this 
year is the largest in the history of the college.
Olivet Nazarene College must continue its clear 
vision of its primary responsibility to Cod, the Church  
and Nazarene Youth. It must seek first the Kingdom 
of C od, knowing that all material, cultural, and 
spiritual blessings will be added in the W ill of God 
to our esteemed college.
H A RO LD  W . R E E D , A .B., M .S., Tli.D. 
President


F A C U L T Y
_ T « e MDEB.SON
m a n  Secre,ary
„ r . ,r K  LARSEN,
IBURE>IC K . „ F in e Arts 
,on o f  *  ,c
3ry and Choral Musrc
m
J . R U S S E L L  G A RD N ER , M.A., D .D . 
C hairm an  o f  D ivision o f  R elig ion  an d  
P hilosophy
Theology, Philosohpy
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Z u lZ E SLOAN’ m-e«-
P A U L  L .  S O H W A D A , M a  
Education, S p eech
H A RV EY N. H U M B L E , M.A. 
History
Wa ^ SN oW B A R G E « . m .a .
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F A C U L T Y
A B  *n
E S T H E \ A d " ’onMana
Business Acum 
Economics
LLO Y D  C. M IT T E N , Ph.D . 
Business Administration and 
Economics
p . O. PA RR, M -A- 
Sociology, History
w i l l i a m  d a v i d  m m  »
M athematics, Physics ” M -A-
D W IG H T  J. S T R IC K L E R , M .S. 
Biological Sciences
F A C U L T Y
M m e s  b . m a c k , ph.D .
S c ie n c e s *  ° f  ° wis'ion o f  B io lo g iCai  
Z oology
R A L P H  W . LA N E, M .S. 
^nemistry
\Kir'FS W IL SO N , A.B. 
History
n A B L E N E
Biological Sciences
i
CH B1ST1A N SEN , A.B.
^ , , I E O .  H A RD IN , M .A.
L E O  W . SLA G G , M.A. 
French, Spanish

F A C U L T Y
TTnSlish
R U TH  E . G IL L E Y , M .A., B .S. in L .S . 
Librarian
D 0 W S U N G F O K D , M A . 
E ngbsb
F A C U L T Y
Ke n n e t h
Piano
J e w e l e
Violin e l a v q h e b
E L L A  LEO N A  G A LE, A.A.G.O. 
Organ
Wp l DA


F A C U L T Y
KATHRYN w o k ,  M.M 
Voice
G EN EV A  H O L ST E IN  
Piano
BERNICE TAYEOR, 
Theory, Piano
F A C U L T Y
pT ssZ T ake^  »
a b -
b a u c u s ,  a  B 
H‘«h School French E
E L IZ A B E T H  S. E N D SL E Y , M.A. 
P rincipal o f  H igh S ch oo l  
Mathematics
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L  L U N SFO B D , M.A- 
K-Theology, Bible
A W E SC H E , M .A . B .D  
p e k c i v a e  a .  ol
Virector o f B ib le  
Theology
W 1 N ) . ^ O K , T h .B .,B .D . 
neology, Bible
CO RA L E . DEM ARA Y, Ph.D .
C hairm an  o f D ivision o f L an g u ag e  
and L iterature
Classical Languages,
Rihlinal Literature
B^le S c W  ThD? NS° N’ M JL T h eo logy , Bible
F A C U L T Y
R o s a l i e  e r n e s t
B- o f M us.
W AYNE DON SON, A.B., Th.B . 
Dean o f  M en
RU TH  W ILLIA M S 
D ean  o f  W om en

I
I
RALPH  TH U RM AN  A LBER TSO N  
High Point, North Carolina 
C hem istry  M ajor 
Indian
JO SE P H IN E  ST . JO H N  
Highland, Michigan 
Business A dm inistration  M ajor
Commerce Club 2, 3, 4 , Sec. and 
Treas. 4 ; Indian
Class
G R O V E R  R E E D  
Sturgis, Michigan 
T h eo lo g y  M ajor
Ministerial Fellowship 3, 4 ; Pla- 
tonian 3, 4.
•LESTER  V. SPRANG 
Shreve, Ohio 
B io log ica l S c ien ce M ajor
Science Club 1; International Re­
lations Club 1; F .T .A . 2, 3 , 4 ; Vice- 
Pres. 3 , Pres. 4 ; Vikings 1, 2, 3, 
Treas. 3 ; 4,0 ” Club 4 ; Softball 2, 3; 
Baseball 2, 3, 4 ; Spartan.
MARY JO H N SO N  
Bourbonnais, Illinois 
E du cation  M ajor
Indian girls’ Coach 2, 3 ; “O” Club 
2, 3, 4 ; Pres. 3 ; F .T .A . 3 ; Student 
Teacher 4; Phi Delta Lambda 4; In­
dian.
MARY ANN R ID EN O U R  
South Zanesville, Ohio 
E du cation  M ajor 
F .T .A . 4 , 5; Indian.
D A R R E L L  L . D AVIS 
Kankakee, Illinois 
Business A dm inistration  M ajor 
Commerce Club 1, 2, 3 , 4 ; Indian.
of  1950
C H A R L O T T E  CO O M ER 
Oakland City, Indiana 
M usic E du cation  M ajor
F.T .A . 1, 2, 3, 4; Music Education 
Association 3, 4 ; Spartan.
W AYN E JO N E S 
Decatur, Illinois 
B usiness A dm inistration  M ajor
International Relations Club 2, 3, 
4, Treas. 2; Commerce Club 2, 3, 
4 , Pres. 4 ; Business Manager Spar­
tans 4; Business Manager Glim- 
merglass 4; Basketball 1, 2, 3, 4; 
Vikings 3; Spartan.
CLA YTO N  B A IL E Y  
Fort Dodge, Iowa 
P hilosophy  M ajor
Class President 1; Football 2, 3, 4; 
Track 1, 2, 3 , 4 ; Swimming 3; 
Ministerial Fellowship Vice-Pres. 
1, President 2; President of Student 
Prayer Band 2, 3 , 4 ; Phi D elta 
Lam bda 4 ; Spartan.
'J
E R N E S T  GA IN ES 
Fort W ayne, Indiana 
T h eo log y  M ajor 
Indian
W IL L A R D  D. RASHAM 
Portsmouth, Ohio 
O rgan M ajor
Veterans Club 1; Gale Organ Guild 
2, 3, 4, Vice-Pres. 3, Pres. 4 ; Vik­
ings 3, 4; Orpheus 4; Music Edu­
cator’s Club 4; Spartan.
PAU L W E N D E L L  G R EG O RY  
Coldwater, Missouri 
M usic M ajor
Vikings Choir 1, 2, 3 , 4 ; Apollo 1; 
Orpheus 3, 4 ; Gospelaires Quartet 
2; Apollo Quartet 4 ; Ministerial 
Fellowship 3, 4 ; Christian Service 
1, 2, 3 , 4 ; Missionary Band 3, 4; 
College Band 3, 4 ; Linguistic So­
ciety 3, 4 ; W ONC 3 ; Veterans Club 
2; Trojan.
Class
W IL L IS  E . B A L D R ID G E  
Portsmouth Ohio 
M usic M ajor
Orpheus Choir 2, 3, 4 , Vice-Pres. 4 ; 
Radio 2, 3 ; Ministerial Fellowship 
2; Orpheus Quartet 3 ; Pres. Apollo 
Choir 3 ; Apollo Quartet 4 ; Spartan.
W IL LIA M  J. K R A BIL L  
Burlington, Iowa 
M athem atics M ajor
International Relations 1; Glimmer- 
glass 2, 3, Sports Editor 3; Phi 
Delta Lambda 4; Science Club 2, 3, 
4; “O” Club 2, 3 , 4; Treasurer 3; 
Physics Laboratory Instructor 3, 4; 
Spartan
PA U L L. COOK 
Indianapolis, Indiana 
E nglish  M ajor
Student .Missionary Band 1, 2, 3 , 4 ; 
Treas. 4 ; Trojan.
E R L E  H A RLEY  FE R G U SO N  
Oliver, British Columbia, Canada 
E nglish  M ajor
Historical Society 1, 2, 3 ; English 
Guild 3, Pres. 4 ; Statipn Manager 
W O N C 1, 2, Continuity Staff 3 ; 
Glimmer glass Staff W riter 1, 2, 
Columnist 3, 4 ; Phi D elta Lam bda 
4; F .T .A . 4 ; Missionary Band 2, 4 ; 
Indian.
of 1950
L O W E L L  B. M IL L E R  
Spencerville, Ohio 
P hilosophy  M ajor
Ministerial Fellowship 
Platonian 4 ; Trojan.
JE S S E  B R IL E S  
Noblesville, Indiana 
H istory M ajor
“O” Club 1, 2 , 3, 4 ; Chi Sigma Rho 
1, 2 ; Track 1, 2, 3 , 4 ; Trojan.
G A R N E TT M IT C H E L L  
Crothersville, Indiana 
B ib lica l L itera tu re M ajor
Class Treasurer 2, 3 ; Student Coun­
cil 3, Student Pastor 3, 4 ; Min­
isterial Fellowship 3, 4 ; Trojan.
Wm 4m | L ’ . ™[ /sr T1* ■m■ \ 1—» u
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ROY K. W ILLIA M S 
Indianapolis, Indiana 
E nglish  L iteratu re M ajor
Ministerial Fellowship 2; Linguistic 
Society 1, 2 ; Platonian 2; Student 
Pastor 4; Indian.
RU TH  MeG IL L  VARY 
Pleasant Hill, Ohio 
Spanish  M ajor
Student Missionary Band 2, 3, 4; 
Linguistic Society 2, 3 , 4 ; Spartan.
Class
JA M E S JO HN SON 
Bourbonnais, Illinois 
E nglish  M ajor
English Guild 2, 3 , 4 ; NYPS Presi­
dent 3 ; W ho’s W ho 4 ; Swimming 
Instructor 4; “O” Club 4 ; Indian 
Swimming Team  3; Phi Delta 
Lam bda 4; Track 1, 2 , 3 , 4 ; Indian.
W E SL E Y  STO O PS 
Bradley, Illinois 
T h e o lo g j  M ajor
Morning prayer service 
Indian.
leader 3, 4;
M RS. E R N E ST  SM ITS 
Kankakee, Illinois 
jja u ca lio n  M ajor
^------------------------------------------------------I
C L O T IN E  RO SE 
Portsmouth, Ohio 
H om e E con om ics M ajor
Linguistic Club 1, 2 ; F .T .A . 1, 2, 
3, 4 ; Home Economics Club, Sec. 3, 
Treas. 4 ; Basketball 3 , 4 ; Indian.
L E R O Y  W . R E E D Y  
Cincinnati, Ohio 
P hilosophy  an d  S p ee ch  M ajor
Student Pastor 1, 2, 3, 4 ; Platonian 
Pres. 4 ; Indian.
n
■I
of 1950
O TH O  J. W ILSO N  
Detroit, M ichigan 
S ocial S tudies M ajor
International Relations Club 1, 2 ; 
History Club I , 2 ; Football 2, 3 ; 
Trainer “O” Club 4 ; Apollo Choir 
2 ; Indian.
W ANDA RIPPERD A N  
Gary, Indiana 
E lem en tary  E du cation  M ajor
Softball 1; English Guild 4; F .T .A . 
4; Indian.
D. VAN GU N TEN  
Cleveland, Ohio 
E nglish  M ajor
Orchestra 1, 2 , '3 ,  4 ; Student Mis­
sionary Band 1, 2, 3, 4 ; Indian
R IL E Y  LAYMON 
Areola, Illinois 
T h eo log y  M ajor
Platonian 3, 4 ; Ministerial Fellow­
ship 3, 4 ; “O” Club 3, 4 , Treasurer 
4 ; Trojan Pres. 4 ; Vikings 1, 2; 
Trojan.
JA M ES C R A B T R E E  
Springfield, Ohio 
P hilosophy  an d  T h eo log y  M ajor 
Ministerial Fellowship 2, 3 , 4 ; Base­
ball 1, 2, 3 ; Softball 2, 3 ; Christian 
Veterans 2, 3 ; Christian Service 2, 
3, 4 ; Trojan.
Class
V IR G IL  P. A PPLEG A TE 
Ripley, Ohio 
E d u cation  M ajor
F .T .A . 2, 3 ; Trojan Coach 2; Sci­
ence Club 2, 3 ; “O” Club 2, 3, 4; 
Athletic Council 4 ; Trojan.
LEO N A R D  G. H U BB A R TT 
Kankakee, Illinois 
P hilosophy  M ajor
Ministerial Fellowship 1, 2, 3 , 4 ; 
Platonian 3, 4 ; Viking Male Chorus 
3 ; Spartan.
HARRY W . D IC K ER SO N  
Indianapolis, Indiana 
T h eo log y  M ajor 
Trojan.
CH A RLES SC O TT 
Bicknell, Indiana 
P hilosophy  M ajor
D ebate 1, 3, 4 ; Radio 3; Platonian 
3, 4 ; Ministerial Fellowship 1, 2 , 3, 
4 ; Chi Sigma Rho 1; Indian. *
E . L A W R E N C E  GOODM AN 
Kankakee, Illinois 
S p eech  M ajor
Commerce Club; English Guild; 
Ministerial Fellowship; Trojan.
o f  1950
M E L V IN  R. W R IG H T  
Eldon, Missouri 
T h eo lo g y  M ajor
Ministerial Fellowship 1, 2, 3 
Indian.
S. JO E  B IR D
Hannibal, Missouri 
T h eo log y  M ajor
Ministerial Fellowship, Spartan.
V IR G IL  W . BO RD EN  
Bloomington, Indiana 
P hilosophy  M ajor 
Indian.
C H A R LES PERRY 
Grafton, Ohio 
B usiness A dm inistration  M ajor
“O” Club 3 ; W ho’s W ho 4 ; Com­
merce Club 3, 4 ; Phi D elta Lam bda 
4 ; Student Council 3, Treasurer 4; 
Spartan.
V IR G IN IA  JO H N SO N  
Burlington, Iowa 
E du cation  M ajor
Future Teachers of America 4 ; Oli­
vet National Music Educators Club 
4 ; W .R.A . 4; Indian.
Class
D U D L E Y  M. COOK 
Bradley, Illinois 
T h eo log y  M ajor
Student Pastor 2; Ministerial F e l­
lowship 1, 2, 3 , 4 ; Platonion Phil­
osophic Society 2, 3 , 4 ; Indian.
NAOM I L E W IS  
Decatur, Illinois 
C hem istry  M ajor
F .T .A . 1, 2; Science Club 1, 2 , 3 ; 
Indian.
G E R A L D  W . M cELR A TH  
Charleston, Missouri 
C hem istry  M ajor
F .T .A . 4 ; Science Club 3, 4 ; Tro­
jan.
o f  1950
D O R IS B R O D IE N  
Bourbonnais, Illinois 
E lem en tary  E du cation  M ajor
Spanish Club 1; F .T .A . 4 ; Indian.
ARLA ND  G O U LD
Concord, New Hampshire 
H istory  M ajor
History Club 1, 2, 3, 4 ; Sociology 
Club 4 ; Ministerial Fellowship 2, 
3 , 4 ; Spartan.
M A R T E L L E  MORGAN 
Indianapolis, Indiana 
Spanish an d  E nglish  M ajor
Missionary Band 1, 2 , 3, 4 ; L in­
guistic Society 4; Indian.
E D W A R D  M. B E N G E  
Hamilton, Ohio 
Business A dm inistration  M ajor
Commerce Club 2, 3, 4 ; Platonian 
4; Indian.
FL O Y D  BRU N IN G  
W right City, Missouri 
Business A dm inistration  M ajor 
Commerce Club 3, 4 , Vice-Pres., 4 ; 
International Relations Club 4 ; 
Trojan.
JA M E S LUCAS
W est Frankfort, Illinois 
T h eo log y  M ajor 
International Relations 1, 4 ; L in­
guistic Society 1; Ministerial F e l­
lowship 3; Chi Sigma Rho 3 ; E ng­
lish Guild 4; Trojan.
E R W IN  F . CH W ALA 
Saginaw, Michigan 
B io log ica l S cien ce M ajor
Science Club 1, 2, 3 , 4 ; Sociology 
4 ; Linguistic Society 1, 2, 3 ; Spar­
tan.
ass
C H A R LES C. K E Y ES 
Cedar Rapids, Iowa 
T h eo log y  M ajor
Ministerial Fellowship 1, 2, 3 , 4 ; 
Platonian 4 ; Trojan.
JO E  D A VID  W O R LE Y  
Poplar Bluff, Missouri 
C hurch and C horal M usic M ajor 
Viking Male Chorus 1, 2, 3 , 4 ; Stu- 
denl Conductor Vikings 3, 4; Min­
isterial Fellowship 2, 3 ; Orpheus 
Choir 4; Orpheus Quartet 3 , 4 ; 
Viking Quartet 2 ; Indian.
R IC H A R D  JO N E S 
Danville, Illinois 
B usiness A dm inistration  M ajor
Aurora, Assistant Editor 1; Circula­
tion M anager, Glimmer glass 1, 2; 
Freshman and Sophomore Class 
Pres.; Commerce Club 1, 2, 4 ; 
President Student Body 4; Veterans 
Club 1, Vice-Pres., Trojan Society 
2; Trojan.
Iof 1950
PA U L E . C A B LE  
New Castle, Indiana 
T h eo log y  M ajor
Softball 4 ; Ministerial Fellowship 
1, 2 ; Indian.
RAY YOUNG 
Cleveland, Ohio 
P hilosophy  M ajor
International Relations 1, 2 ; Eng­
lish Guild 2, 3 , 4 ; Platonian 2, 3 , 
4; Ministerial Fellowship 2, 3 , 4 ; 
Spartan.
JA Y H. K E IS E R  
Ironton, Ohio 
P hilosophy  M ajor
Camera Club 1; Platonian 3, 4 ; 
Ministerial Fellowship 3, 4 ; Spar­
tan.
C H A R LES W . H ESS 
Chicago, Illinois'
B usiness A dm inistration  M ajor
Commerce Club 1, 2, 3, 4 , Pres. 
3 ; Bus. Mgr. Trojans 3, 4 ; “O” 
Club 4; Basketball 1, 2, 3, 4 ; Soft­
ball 1, 2, 3 , 4 ; Baseball 1, 2, 3 , 4 ;  
Trojan.
JO H N  IN G A LLS 
Des Moines, Iowa 
S econ dary  E du cation  M ajor 
Phi Delta Lambda 4; Indian.
Class
D A L E  R. HARVEY 
Detroit, Michigan 
T h eo log y  M ajor
Apollo Choir 1, 2; Ministerial F e l­
lowship 1, 2, 3 , 4 ; Spartan.
A R L E N E  M ILLSPA U G H  ' 
Dearborn, Michigan 
M usic E du cation  M ajor
Apollo Choir 2 ; F .T .A . 2, 4 ; Music 
Education Club 3, 4, Vice-President 
3, 4 ; Spartan.
D A N IE L  W . L ID D E L L  
Grand Rapids, M ichigan 
V oice M ajor
Pres. Mus. Ed. Society 3 ; Orpheus 
Choir 1, 2, 3, 4, Treasurer 4; Vik­
ings 4; Chicago Land Music Fes­
tival 3 ; Ministerial Fellowship 1, 
2, 3, 4 ; Christian W orker 1, 2, 3 , 
4 ; Choral Union 3 ; Gale Organ 
Guild 1, 2; Orpheus Quartet 1; In ­
dian.
C H A R L O TT E  A TTIG  
Murphysboro, Illinois 
E nglish M ajor
Missionary Band I ; Linguistic So­
ciety 2; Know Your Bible Club 2 ; 
English Guild 2, 4 ; F .T .A . 4 ; IJom e 
Economics Club 3 ; W .R.A. Council 
4 ; Sludent Teaebcr 4; Trojan.
W A L T E R  M. H U BBA RD  
W ayne, Michigan 
H istory M ajor
History Club 2, 3 ; Ministerial F e l­
lowship 2, 3 , 4 ; Student Council 
Secretary 3 ; Orpheus 2, 3, 4, Vice- 
Pres. 3 , Pres. 4 ; Class Pres. 4 ; W ho’s 
W ho 4; Indian.
c a r o l y n  M cD o n a l d
Troy, Ohio 
B usiness A dm inistration  M ajor
Commerce Club 2, 3 ; English Guild
2, 3, 4 ; F .T .A . 4 ; ’ Glimmerglass R e­
porter 3 ; Indian.
D A L E  SIE V E R S  
Fort W ayne, Indiana 
T h eo log y  M ajor
Apollo Choir 1, 2; Ministerial Fel­
lowship 1, 2, 3, 4 ; Platonian Phil­
osophical Society 2, 3, 4 ; Viking 
Male Chorus 3; W ONC Asst. Pro­
gram Director 2, 3 ; Glimmerglass
3, 4 ; English Guild 4; Chi Sigma 
Rho 4; Indian.
PA U LIN E R IC H EY  
Dayton, Ohio 
B io log ica l S c ien ce M ajor 
Class Secretary 3, 4; Linguistic 2, 
Vice-Pres. 3 ; Forensic Society 1; 
Spartan.
D A V ID  L . EVANS 
New Lebanon, Ohio 
B usiness A dm inistration  M ajor 
Science Club 1; Commerce Club 2, 
3, 4; Band 1, 2; Vikings 3; Trojan.
B E T T Y  JEA N  CUNNINGHAM  
Chicago, Illinois 
E nglish  M ajor
Linguistic Society 1, 2, Sec. 3, Vice- 
Pres. 4 ; W O N C 1, 2, Assoc. Con­
tinuity D irector 1, 2; Glimmerglass 
3 , Feature Editor 4; English Guild 
4 ; Student Teacher 4; Trojan.
R ICH A RD  IN G A LLS
Des Moines, Iowa 
E nglish  M ajor
Basketball 1; Student Pastor 2, 
4 ; Phi Delta Lambda 4; Trojan.
Class
JO H N  H O W A LD , JR .
Olivet, Illinois 
P hilosophy  M ajor
Science Club 1; Linguistic Society 
1; Ministerial Fellowship 1, 2, 4; 
Platonian 4; Phi D elta Lam bda 4; 
Vikings 1, 2, 3, Pres. 3 ; Class Vice­
President 4; Spartan.
of 1950
MARY RU TH  R IC H C R E E K  
Coshocton, Ohio •
Business E du cation  M ajor
Band 1, 3, 4 ; Olivet Symphony Or­
chestra 2, 3, 4 ; Brass Ensemble 2; 
Commerce Club 1, 2 ; Linguistic 
Society 1, 2; International Rela­
tions Club 4; F .T .A . 4; Softball 3, 
4 ; Spartan.
T H E O D O R E  R. CO X 
Indianapolis, Indiana 
S ocia l S c ien ce M ajor
Treasurer of Trojan Society 1; Sci­
ence Club 2; F .T .A . 2, 3 , Treas. 4 ; 
Sociology Club 4, V ice-Pres., 4 ; 
Trojan.
MARY R E ITZ  
St. Louis, Missouri 
E nglish  M ajor
Forensic 1; Softball 1; “O ” Club 2, 
3, 4 ; W .R.A. 3; English Guild 3, 4, 
Editor of Guild book 4; Glimmer­
glass 2, 3, 4, City Editor 3, Editor- 
in-Chief 4 ; Phi Delta Lambda 4; 
Student Teacher 4; Trojan.
D O N A LD  W AYLAND 
Gary, Indiana 
E nglish  M ajor
Basketball 1, 2, 3, 4 ; Vikings 2, 3; 
Orchestra 4; English Guild 4; 
F .T .A . 4; Indian.
W AYNE ED W A R D  SCH W O B 
Huntington, Indiana 
H istory M ajor
Ministerial Fellowship 3, 4 ; Vikings 
3; History Club 3, 4 ; Trojan.
ROY W ATSON 
Urbana, Ohio 
B usiness A dm inistration M ajor 
Commerce Club 2, 4 ; History Club 
1, 3 ; International Relations Club 3; 
Indian.
M IL D R E D  ST O C K B U R G ER  
Fayette, Ohio 
T h eo log y  M ajor
Student Missionary Band L, 4; 
F .T .A . 4; W .R.A . Couneil 4 ; Spar­
tan.
Class i
D O N N IS PA U L B U R R IS 
Roseoe, Ohio 
E nglish  M ajor
Commerce Club 1; Camera Club 1; 
Ministerial Fellowship 2, 4 ; F .T .A . 
4 ; Spartan.
W A L T E R  W . A TTIG  
Murphysboro, Illinois 
T h eo log y  M ajor
NYPS Pres. 2 ; Class Pres. 3 ; Stu­
dent Pastor 4; Jr. Church Pastor 3; 
Asst. Bus. Mgr. of Aurora 3; Spar­
tan.
BARBARA B E D S W O R TH  
Kansas City, Kansas 
E nglish M ajor
Linguistic Soeiety 1; F .T .A . 1, 2, 3, 
Vice-Pres. 4 ; English Guild 2, 3 , 4, 
Historian 3, Treasurer 4; W .R.A . 
Council 3, 4, Pres 3, 4 ; Phi D elta 
Lambda 4; Trojan.
D O RIS SM ITH  
Kewanee, Illinois 
H om e E con om ics M ajor  
Home Economics Club 4; Ahlman 
Missionary Chapter 1, 2 ; Indian.
IVAN L. SM ITH  
Ligonier, Indiana 
S econ dary  E d u cation  M ajor
F.T .A . 2 ; Student Instructor 3 , 4 ; 
Indian.
o f  1950
C. W IL L IA M  M O RRISO N  
Hastings, Nebraska 
T h eo log y  M ajor
Vikings Male Chorus 2; Ministerial 
Fellowship 2, 3 , 4 ; Student Mis­
sionary Band 3, 4 ; Varsity D ebate 
4 ; Trojan.
ANNA SH E R W O O D  
Connersville, Indiana 
E nglish  M ajor
F.T .A . 3, 4 ; English Guild 3, 4 ; 
Missionary Band 2, 3 , 4 ; Linguistic 
Society 1, 2 ; Giants Club 1, 2 ; 
Trojan. _
O R V IL  T. W R IG H T  
Eldon, Missouri 
T h eo log y  M ajor
Ministerial Fellowship 1, 2 , 3 , 4 ; 
Trojan.
1O M ER R O BBIN S 
Mt. Carmel, Illinois 
T h eo log y  M ajor
Radio Club 3, 4 ; Ministerial Fel­
lowship 3; Trojan.
M A R IE JA CKSO N  
Bourbonnais, Illinois 
E d u cation  M ajor
F.T .A . 4 ; International Relations 4; 
Trojan.
Class
R O B E R T  H. SPEA R 
Sebring, Florida 
E nglish  M ajor 
Trojan.
R E U B E N  V. SCH U LTZ 
Aekley, Iowa 
T h eo log y  M ajor
Ministerial Fellowship 2, 3 , 4 ; 
Spartan.
G RA C E K A EC H E LE
Red Deer, Alberta, Canada 
English M ajor
English Guild 4; Indian.
ADDA M O R G A REID G E 
Caldwell, Ohio 
E lem en tary  E du cation  M ajor 
F .T .A . 2, 3 , 4.
D O N ALD  W A TTS 
Finley, Ohio 
P hilosophy  M ajor 
Platonian 3, 4 ; International R e­
lations Club 2, 3 ; Ministerial F e l­
lowship 2, 3, 4 ; Indian.
of  1950
SA M U EL E . ROSS 
Urbana, Ohio 
H istory  M ajor
Linguistic Society 1; Platonian _ _ 
Ministerial Fellowship 2, 3 , ’ 4- 
Glimmerglass 3, 4 ; Sociology Club 
4; Indian.
M IL D R E D  R IN G H ISE R  
Merrill, Wisconsin 
M usic E du cation  M ajor 
Treble Clef Choir 2, 3; Band 1, 2; 
Orchestra 2, 3, 4 ; Student Mis­
sionary Band 1, 2, 3, 4; Music Edu­
cation Club 3, 4 ; Indian.
L E S T E R  R IN G H ISE R  
Kankakee, Illinois 
P h ilosophy  M ajor
Ministerial Fellowship 2, 3 , 4 ; 
Platonian Philosophical 4 ; Student 
Missionary 4.
RO N ALD  FE A TH E R STO N  
Indianapolis, Indiana 
P hilosophy  M ajor
Apollo Choir 1; Ministerial Fellow­
ship 1, 2, 3, 4 ; Platonian 4; V et­
erans’ Club 2, 3 ; Indian.
E LD A  FE A T H E R ST O N  
Bourbonnais, Illinois 
M usic M ajor
Treble Clef Choir 1, 2 ; Apollo 
Choir 1; Glimmerglass reporter 1; 
Christian Service 1, 2; Choral
Union 3 ; Senior Recital, 4 ; Daugh­
ters of Martha Ann W ines Club 4; 
Phi Delta Lambda 4; Indian.
Class
C H A R LES W ILLIN G H A M  
Kansas City, Missouri 
Spanish M ajor
Commerce Club 1, 2, 3 , 4 ; Inter­
national Relations Club 3, 4 ; His­
tory Club 3; Linguistic Society 2, 
3, 4 ; Spartan.
M ELTO N  J. W IE N E C K E  
Cairo, Illinois 
P hilosophy  M ajor
Platonian 3, 4 ; Trojan.
IR E N E  BU CK
Louisville, Kentucky 
M usic E du cation  M ajor
Commerce Club 2, 3 ; Treble Clef 
2, 3 ; F .T .A . 2 ; Student Missionary 
Band 3, 4 ; Music Educators’ Club 
2, 3 , 4 ; Linguistic Society 1; Glim- 
merglass 3, 4 ; Student Teacher 4; 
Spartan.
C H R IST IN E  C A R TE R  
Titusville, Florida 
E lem en tary  E du cation  M ajor
F.T .A . 4 ; Florida State Club 1, 2 ; 
Spartan.
GO RDON  TRA YLO R 
Otwell, Indiana 
M athem atics M ajor
F.T .A . 3 , 4 ; Science Club 4 ; Prayer 
and Fasting Leader 4 ; Spartan.
of 1950
NEW M AN H. SH ELD O N  
Churubuseo, Indiana 
T h eo log y  M ajor
Ministerial Fellowship 2, 4 ; Student 
Missionary Rand 1, 2 , 3 , 4 ; Student 
Pastor 2, 3 ; Trojan.
M A R G A R ET G IRA RD  
E l Reno, Oklahoma 
H om e E con om ics  M ajor
Graduate of Bethany Penial Col­
lege; Home Economics Club 4; 
Spartan.
M O O D IE-M . SCH O O N O VER 
Morenci, Michigan 
B io log ica l S c ien ce  M ajor
Softball 1, 2; Ministerial Fellowship 
3 , 4 ; Baseball 1, 2 ; Science Club 3, 
4 ; Trojan.
R O B E R T  W . HARSHA 
Kankakee, Illinois 
B usiness M ajor
Commerce Club 2, 3 , 4 ; W ONC 
Staff 2 , 3 ; Oscillating Oscars 3; 
Indian.
D O RIS D. COOK 
St. Louis, Missouri 
E lem en tary  E du cation  M ajor
F.T .A . 3, 4 ; Student Missionary 
Band 1, 2 ; Trojan.
W IL LIA M  H U RT 
Indianapolis, Indiana 
B io log ica l S c ien ce M ajor
Ministerial Fellowship 3, 4 ; Student 
Missionary Band 2, 3 , 4 ; Science 
Club 2, 3, 4 ; Trojan.
JU A N ITA  B IE L E R
Hays, Kansas
E du cation  M ajor
F.T .A . 4 ; Home Economics Club 
4; Spartan.
Class
D EA N  HERM A N  
Marengo, Iowa 
E nglish  M ajor
Student Missionary Band 1, 2, 3, 4 ; 
Ministerial Fellowship 1, 2, 3, 4; 
Football’ 3 , 4 ; Indian.
N AYD IN E N U TT 
Bloomington, Illinois 
E nglish  M ajor
F.T .A . 3 , 4 ; Linguistic Society 2, 3 ; 
English Guild 4; Indian.
G E O R G E  P. PSA U TE 
Auburn, Illinois 
S p eech  M ajor
Ministerial Fellowship 2, 3, 4 ; Vice- 
Pres. 2 , Pres. 3 , 4 ; Football 3 ; Chi 
Sigma Rho 3 ; W ho’s W ho 4 ; Col­
lege Band, Vikings, Student Pastor; 
Indian.
o f  1950
W IL F R E D  J. W E N T W O R T H  
Berkley, Michigan 
B usiness M ajor 
Indian.
i
G EN EV A  H O L ST E IN  
Cincinnati, Ohio 
M usic M ajor 
Student Piano Teacher 2, 3 , 4 ; Gale 
Organ Guild 2, 4, Vice-Pres. 2; 
Treble Clef Choir Accompanist 2, 
3 ; Phi Delta Lam bda 4 ; English 
Guild 2; F .T .A . 2 ; W ho’s W ho 4; 
Indian.
T H E O D O R E  H O L ST E IN  
Ethel, W est Virginia 
P hilosophy  M ajor
Kings Men Trio 1, 2; Orpheus 
Choir 1; Messenger Quartette 3; 
Messenger Trio 4; Platonian 2, 3, 
4; Vice-Pres. of Prayer Band 2; 
Ministerial Fellowship 2, 3, 4 ; In ­
dian.
W A RREN  E . H O LCO M B 
St. Johns, Michigan 
E nglish  M ajor
English Guild 3, 4 ; Ministerial F e l­
lowship 3, 4 ; Spartan.
H EN RY E N G B R E C H T
Sardis, British Columbia, Canada 
E nglish  M ajor 
W ONG Prod. Director 1, 2, Station 
Manager 3 ; Vikings Choir 2, 3; 
Vikings Male Quartet 2, 3, 4 ; 
English Guild 3, 4 ; Platonian 2; 
Student Council 4 ; Phi Delta 
Lambda 4 ; W ho’s W ho 4 ; Indian.
Class
H E R B E R T  NATION 
Mt. Vernon, Illinois 
T h eo log y  M ajor
Ministerial Fellowship 1, 2, 3 , 4 ; 
Christian W orker Group 1, Spartan.
R O B E R T  E . H A SK EL L  
Chicago Heights, Illinois 
E du cation  M ajor
Veterans Club 2; Ministerial F e l­
lowship 2; Trojan Coach 3; F .T .A . 
4 ; Trojan.
V E R L  B A LLM ER  
Munson, Michigan 
T h eo log y  M ajor 
Trojan.
B E T T Y  BRONSON 
Decatur, Illinois 
Business A dm inistration  M ajor
Treble C lef 1, Secretary 2; Organ 
Guild 2, Treas. 3 , V ice- Pres. 4 ; 
Choral Union 3; Commerce Club 1; 
F .T .A . 2 , 3, 4 ; W .R.A . Council, 
Vice-Pres. 3 ; Indian.
B R IC E  G. D IE H L  
D ecatur; Indiana 
P hilosophtj M ajor
N .E. Indiana Club 3 ; Platonian 3, 
4 ; F .T .A . 4 ; Trojan.
° f  1
A V IES M A XIN E K ER R  
Decatur, Illinois 
E lem en tary  E d u cation  M ajor
Linguistic Society 1; F.T .A . 1, 2, 3, 
4 ; English Guild 2, 3 , 4 ; Alpha Tau 
D elta 1, 2, 3 , 4 ; Chi Sigma Rho 3; 
Vice-President NYPS 1; Phi Delta 
Lam bda 4; Spartan.
C L IF F O R D  E . M A RTIN  
W orthington, Indiana 
C hem istry  M ajor
Science Club 1, 2, 3 , 4 , Pres. 4 ; 
F .T .A . 4 ; Spartan.
DON C. G IL B E R T  
W albridge, Ohio 
B usiness A dm in istration  M ajor 
Commerce Club 1, 2, 3 , 4 , Pres 2; 
Viking Male Choir 1; Basketball 1, 
2, 3, 4 ; Chi Sigma Rho 4; Class 
Treasurer 4 ; Phi D elta Lam bda 4; 
Christian W ar Veterans 1, 2 ; Aurora 
Business Manager 4; Indian.
JE S S  SC H N E L L  
Toledo, Ohio 
S econ dary  E du cation  M ajor
Linguistic Club 2; “O” Club 3, 4 ; 
Aurora Staff Artist 2, 3 , 4, Assistant 
Editor 3 ; Glimmerglass Sports W rit­
er 4 ; Staff Artist 4 ; Football 2 , 3, 4; 
Basketball 1, 2, 3, 4 ; Baseball 1, 2, 
3 , 4 ; Track 1; Bus. Mgr. of Spar­
tans; Spartan.
M ARION  D . CANHAM 
Kankakee, Illinois 
C hem istry  M ajor
W O N C 1, 2 ; Science Club 1; Ocil- 
lating Oscars 2, 3 , Pres. 3 ; Indian; 
F .T .A . 1.
Class
JO H N  L. W H IT E  
Malden, Missouri 
B io logy  M ajor
Science Club 3; F .T .A . 4 ; Spartan.
R ICH A RD  JA YM ES
Burnt Cabins, Pennsylvania 
T h eo log y  M ajor
P H IL IP  K N ISLEY  
Bainbridge, Ohio 
C hem istry  M ajor 
Indian.
JA M E S CONRAD 
Middletown, Ohio 
Business A dm inistration  M ajor 
Commerce Club 2, 4.
R O B E R T  G R IF F IN  
Van Dyke, Michigan 
T h eo log y  an d  P h ilosophy  M ajor 
Evangelaires Trio 3, 4 ; Ministerial 
Fellowship 4; Apollo Choir 2 ; In ­
dian.
o f  1950
E M E R O H  W . D E A L  
Chicago, Illinois 
Business A dm inistration  M ajor
Veterans Club 1; Commerce Club 
1, 2, 3, 4 ; International Relations 
Club 4 ; Indian.
L E R O Y  HANKINS 
Altamont, Illinois 
E d u cation  M ajor 
Softball 4 ; “O ” Club 4; F .T .A . 4 ; 
Oscillating Oscars 4; Ministerial 
Fellowship 1, 2 ; Baseball 4 ; Basket­
ball 4 ; Spartan.
C L IF T O N  B. NIXON 
Pickford, Michigan 
P h ilosophy  M ajor
Ministerial Fellowship 2, 3, 4 ; Plat­
onian 3, 4 ; Student Pastor 3, 4; 
Phi D elta Lam bda 4; Indian.
nr
NONA JA N E PO W ER S 
Dallas, Texas 
S econ dary  E du cation  M ajor
Orpheus Choir 1, 2, 3 , 4 ; Treble 
C lef 4 ; Chi Sigma Rho 1, 2 ; Basket­
ball 3 ; Indian Society Coach 4; 
Softball 1, 2 , - 3 ,  4 ; “O” Club 3, 
Viee-Pres. 4 ; F .T .A . 4 ; English 
Guild 4 ; Radio Guild 3 ; W .R.A . 2; 
Indian.
R. LYNN SC O T T  
M uncie, Indiana 
B usiness A dm inistration  M ajor
“O” Club 2, 3 , 4 ; Vikings 1, Oscil­
lating Oscars 3, 4 ; Trojan.
Class
G R E G O R IO  TIN G SO N
Kabankalan, Negros Occidental 
T h eo lo g y  M ajor
Ministerial Fellowship 2, 3 , 4 ; Stu­
dent Missionary Band 2, 3 , 4 ; Ora­
tor 2, 3.
A. E L IZ A B E T H  SM ITH  
Springfield, Ohio 
E nglish  M ajor .
English Guild 4 ; Assistant Librarian 
2, 3 ; Phi D elta Lam bda 4 ; W ho’s 
W ho 4 ; Trojan.
JO H N  W A R R EN  BUN D Y 
Cambridge City, Indiana 
B usiness M ajor
Trojan Pres. 3, Vice-Pres. 4 ; Vik­
ings 4 ; Orpheus 1 , 2, 3 , 4 , Pres. 3 ; 
Aurora Bus. Mgr. 3 , Assistant Bus. 
Mgr. 2; Class Vice-Pres. 2 , 3 ; Com­
merce Club 2, 3 , 4 ; Band 1, Or­
chestra 1; Trojan.
FL O Y D  C. B R A D L EY  
Bradley, Illinois 
Business M ajor
Camera Club 2; Commerce Club 
3, 4 ; Veterans Club 1, 2; Indian.
M A RSH A LL M cG U IR E  
Pontiac, Michigan 
S econ d ary  E d u cation  M ajor
Baseball 1, 2, 3, 4 ; “O ” Club 1, 2, 
3 , 4 ; Science Club 3 ; Chi Sigma 
Rho 1; International Relations Club 
1, Vice-President 2; Orpheus Quar­
tet 2, 3 , 4 ; Orpheus Choir 2, 3 , 4; 
Platonian 3; F.T .A . 3 , 4 ; Spartan.
HA N SEN  GOIN 
Bourbonnais, Illinois 
P hilosophy  M ajor  
Student Pastor 1, 2, 3, 4.
H ARRY J . H U G H ES 
Cincinnati, Ohio 
P sycho logy  M ajor
Platonian 1, 2 ; Ministerial Fellow ­
ship 1, 2, 3 , 4 ; Phi D elta Lambda 
4; Sociology Club 4; Indian.
JA C K  C. P ISC H E L  
Carroll, Iowa 
H istory  M ajor
Student Pastor 1; Student Mis­
sionary Band 3, 4 ; Ministerial Fel­
lowship 4; Indian.
of 1950
\
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B E A T R IC E  M. RIGGS 
Kankakee, Illinois 
E du cation  M ajor
Home Economics Club 4.
D W IG H T  K E L LA R
Grand Rapids, Michigan 
P hilosophy  M ajor
Ministerial Fellowship 1, 2, 3 , 4 ; 
Linguistic Society 1, Platonian Phil­
osophic Society 3, 4 ; Science Club 
1, 2; Basketball 1, 2, 3, 4 ; Spartan.
V IO L E T  JO H N SO N  
M omence, Illinois 
E n glish  M ajor
English Guild 4 ; Choral Union 3; 
Treble C lef 3 ; F .T .A . 4 ; Trojan.
ST U D E N T S N O T P IC T U R E D : 
Charlotte Rose
Malcom Shelton
Marshall T . Taylor 
Craig Dillman
Horace Bressler
[ 66 ]
CLASS
CLA SS O F F IC E R S  
L e ft  to right:
W ally Erickson, Vice-President; Charles ^  
Beatty, Treasurer; Virginia Phillips, Sec­
retary; Edward Eichenberger, President.
JOAN C L E S T E R
chic; easy going; roguish.
H E L E N  E IF E R T
studious; calm; self-contained.
E L M E R  B R O D E IN
Postman always rings tw ice; man of 
few words.
' * 0
G IL B E R T  H U G H ES
always good for a laugh; preacher; de­
pendable; sociable.
BARBARA B O W D EN
statistician; “apple-cooker”; always 
about to diet; “gigglistic.”
B E T T Y  B A IL E Y
appreciation of wit; spontaneous laugh­
ter; quicksilver moods; genuine sin­
cerity.
E A R L  L E Y
boisterous; volleyball star; appearance 
of relishing life; likable.
. . .  4 0 ?  >
L A U R EN E  K E H R B E R G
good natured; thoughtful; trustworthy.
FRA N K A LLISO N
precise; sensitive; bachelor, lover of 
flowers.
JE W E L  BR ITTO N
cheerful; friendly; to know her is to 
like her; dark, lustrous hair.
JOAN HARSHMAN
self-sufficient; athletically versatile; 
cryptic at times; cogent personality.
L Y L E  G IBSO N
“socially” conscious; strict Platonic 
ideals; math student-turned minister; 
soft spoken.
C H A R L EN E  ZOOK
feminine charm; nightingale; resilience 
of spirit.
L U C IL L E  A N D ERSO N
droll humor; impetuous; ambitious;
Aurora Editor.
D A LLA S C H EESEM A N
“all-around”; jolly good fellow; sincere; - ■ i
“H e’s in the gym.” Ww-
T E D  K E R R
Olivet’s popular family man and col­
lector of degrees; rings the bell as a 
Sunday School Supt.; dependable in all 
activities.
K E N N E TH  CLAY
winning smile; aggressive; out to win.
L E R O Y  W R IG H T
musically minded; quite an organ en­
thusiast; not easily ruffled; dirfect and 
sincere.
NORMA M cM U RRIN
“service with a smile”; mingles freely 
and easily; cooperative and depend­
able.
ea rn  &
W IL LIA M  W IL L IS
studious; com petent; dependable.
DON G IBSO N
original; chow-hound; solid; recent 
convert from avowed bachelorhood.
A R L E N E  B E Y E R
eternally optimistic; refined; undemon­
strative; scrupulous
M A RILYN  B U R D E T T E
strawberry blond; naive; crisp and 
orderly; reserved but likable.
BARBARA M cCLAIN
resourceful; one of gentility; matter- 
of-fact; ivory tickler.
EN O C H  N UN N ERY
“unique”; sharp dresser; quietly cheer­
ful; thoughtful deliberation.
R IC H A RD  BO YNTON
capable; enthusiastic Christian; power­
ful preacher; winning personality.
JO Y  B IL L S
pensive; studious; conscientious Chris­
tian; cheery.
CRA IG  BAUM
whimsical; debonair; dark, flashing 
eyes; gets around.
C H E ST E R  SEA N EY
quiet; pleasant; studious; versatile.
E RM A  FO LKAM A
H endly, likeable librarian; lady-like, 
linguist.
JE A N N E  PSA U TE
aesthetic nature; “brainy”; attractive 
brunette; dramatic ability.
C L IN T  W ICKAM
enthusiastic history student; outspoken 
and sincere; likable disposition; a 
gentlemen.
D ELM A R  D R A V EN STA TT
drawl; deliberate; earnest; contented.
a l  M cF a r l a n d
stately stature; expressive smile; still 
water runs deep.
RU TH  PSA U TE
atomic red-head; clever ideas; rich in 
personality; versatile.
RO BEN A  E N G B R E C H T
interesting conversationalist; consistent; 
unassuming.
ED W A R D  R O B IN E T T
friendly smile; steady; the pastor type.
JO E  N ICCUM
jocular; philosopher; introspective; al­
ways good for a laugh.
R U TH  B A U E R L E
diminutive; demurely smiling face; 
pensive; thoughtfully friendly.
G L E N  G IESELM A N
inquisitive; persistent conversationalist; 
salesman.
r
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JO  M cK EEH A N
self-reliant; practical; appealing South­
ern drawl; merry eyes.
BO B  L E  ROY .
gestures; good grooming; busy as a 
bee; “Ideal” campaigner.
JA CK SM ITH
individualist; chief sport is “Cricket”; 
from State of Chicago; dry wit.
LO U  G R E E K
unaffected; neat; domestic; married.
JA M E S R IN E B A R G E R
tall red top; conscientious; easy going; 
friendly.
JO H N  JO N E S
Spartan coach; old married man; nice 
smile.
ANTON EN D S
fiery preacher; inveterate teaser; char­
ter member of Bachelor club; takes the 
lead in dorm debates.
M IL E S F IN L E Y
friendly smile; good Christian; busy.
C L A R EN C E  W ARD
Trojan coach; baby sitter; made Mur- 
physboro famous.
BO N N IE Y O U N G BLO O D
unquestioned integrity; warmth of 
heart and understanding; fastidious 
taste; tactful.
NORM A ARM STRO N G
deep experience; fun-loving; called 
missionary; consistent attitude.
E U G E N E  SN ID E R
jovial, “P-K”; clever; sincere.
A.
R IC H A R D  F ID L E R
energetic; friendly smile; purposeful; 
open-hearted and natural.
L O R IN E  EVANS
studious; athletically enthusiastic; talk­
ative; sincere testimony.
JA M E S T U C K E R
humble; tangible Christianity; rock­
like faithfulness; a friend in times of 
need.
W A YN E F R U E H L IN G
m atter-of-fact; congenial; practicable; 
unassuming.
L E F A  A X T E L L
charitable; calm; dependable; friendly.
CA RO L SW O PE
scrupulous, rare betrayal of feelings; 
self-sufficient; pleasing. .
R U TH  EN O C H
pleasing simplicity; demure; enthu­
siastic; conscientious.
RO YA L DAVID
“little general”; Olivet’s champion 
tongue twister; “and you a grammar 
student”; droll.
JA M E S FA R R IS
occasionally schoolboyish; sports de­
votee; crazy legs; likeable.
PA U L G R U BB
contrasting moods; everybody’s friend, 
talkative; individualistic.
W IL L IA M  M cGO U GH
serious minded; sincere; hard-worker.
V IR G IN IA  R IT T H A L E R
“Ginny”; athletic versatility; rowdy but 
likeable.
L O R E N  A N D ERSO N
willing burden-bearer; I. C. baggage 
clerk; steady student; talkative.
V IR G IN IA  P H IL L IP S
always a secretary; gracious; bubbling 
personality; a Christian example.
CH UCK B EA TTY
staunch; consistent; unobtrusive; ath­
letically versatile.
PH Y L L IS G O TSC H A LL
jolly; consecrated life; industrious.
MARY W H IT E
sweet personality; expressive brown 
eyes; friendly; domestic.
R O B E R T  O ZM EN T
cooperative; eager; good-mixer; happy- 
go-lucky.
C A RL G R E E K
Competent Minister of Music; depend­
able; intelligent.
FA IT H  A U STIN  ’
delicate; lady-like; Christian.
M A U R IC E  K E N T
subtle humor; efficient; hard-working; 
steady Christian.
IR E N E  W E S T
full of fun; sweet spirit; conscientious 
student; reliable.
E LD O N  C O R N E T T
called missionary; deep spirituality; 
sincere.
R U TH  CH ASE
generous smile; placable traits; charm.
MARY B A L D R ID G E
“Grass-roots” American; sincere; pleas­
ing; chem student.
CA RO L K E E L E R
God-conscious; peace of soul; friendly 
ways; sweet.
W IL L IA M  R ID EN O U R
“W here’s M el?” Mariann occupies his 
life; sincere; loves life.
E D W A R D  E IC H E N B E R G E R
sincerity and depth; obliging; promis­
ing minister; Junior executive.
V ER A  S E L L
quiet; conscientious; reliable; pleasant 
and intelligent.
F R E D  M cGRA W
jester; master in the art of 
little boy; mind of his own.
teasing;
LAURA FO RIN A SH
calm persistance; steadfast and per- 
serving faith in Christ; soul winner.
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B E T T Y  CH IV IN G TO N
sweet; friendly; soft-spoken; lady-like.
K EN N ETH  F L E C K
“He will either find a way or make 
one”; aspiring veterinarian.
C A RL V A STB IN D E R
“basso profundo songster”; Indian 
quarterback; “pin-up boy”; reticent.
LO IS HAHN
self-confident yet free from conceit; 
generous smile; friendly; natural.
CA LVIN  C O O L ID G E
optimistic spirit; not above a well- 
meant teasing; conscientious worker; 
a twig off a W hite House family tree.
F O R E S T  G O B L E
mechanically adept; pre-med; eager 
and diligent; ever helpful.
G EN EV A  S L E D D
“Man in the dorm”; dependable; en­
ergetic; always ready for action; 
“Buddy.”
G LEN N  E A G L E
devoted husband; sincere and hard 
working Christian; quiet and assuming; 
dependable.
U D E L L  M OSS
uncompromising; untroubled; zealous 
worker for the church; companionable.
R O B E R T  CANNON
an individualist; gabby; anatomist.
A R D E E  C O O L ID G E
thoroughly missionary; lives by “Faith”; 
That’s a fact”; Japan-bound.
SH IR L E Y  BO GGS
independence personified; winning 
ways; refreshing humor; neat.
M IN N IE  W IL L S
lovable monitor; brain; “Cheeseburger 
deluxe, please.”
O R V IL L E  T W E E D Y
obliging; fastidious; talkative; droll 
humor.
RALPH  FO X
“right in the kidnoids”; radio bug; 
pre-med; sports enthusiast.
k
JAY W IN D
natural; carefree; impassive.
JU L IA  D EN N IS
petite; merry eyes; pleading simplicity; 
unpretentious.
R O SIE  B R ITTO N  .
radiant smile; “G. I .”; congenial; self 
sufficient.
TA LM A G E H O D G ES
witty; good-natured; natural; friend to 
all.
JA M E S H A R T LIN E
family man; reserved; bland; system­
atic.
FRAN K VOSS
sincere and conscientious; consistent; un­
compromising; proud papa.
H E L E N  O W EN
sweet; considerate; quiet; industrious.
TO M  W O O D
the practical joker; athletically enthusi­
astic; unpredictable; likable.
G RA C E THOM AS
sweet personality; quiet; organ stu­
dent; poised.
JIM  M O RSCH
boundless energetic; never a dull mo­
ment; booming voice.
JE A N N IN E  O LSEN
fun-loving; sweet personality full of 
rascality; “taken.”
L E S L IE  W O O TEN  ^
called preacher; capable; “Salesman 
Sam .”
JO H N  HANDSCHY
sagacious; philosophic; steady and 
loyal; high aspirations.
RAYM OND A M O RE
studious; serious; a gentleman; deter­
mined.
D O RO TH Y  LEO N A R D
small but mighty; “D ot”; a study in 
contrasts; tempestuous.
JA C K  F O W L E R
student pastor; violin virtuoso; subtle 
humorist; “A friend indeed.”
FR A N C ES SPEA R
neatness personified; “in quietness and 
confidence shall be her strength.”
LO R R A IN E  JO H N SO N
tranquil; efficient; unpretentious; dra­
matic talent.
JIM  M ALON E
subdued; composed; understanding; 
congenial.
CA RL W IC K S
reserved; credulous; willing to help; 
future teacher.
W ANDA B O L E N D E R
friendly mannerisms mingled with seri­
ous reserve; unobstrusive; neat, stu­
dious.
AL F O S T E R
friend to all; bird lover; religious ex­
perience that is luminous; the ideal 
minister.
W A LLY  ERIC K SO N
a friend to all; Christian example; 
pleasing personality; “Mary’s.”
MARY FA IT H  C O O L ID G E
Missionary’s daughter — Missionary’s 
wife; deep passion for souls; conscien­
tious student.
E L M E R  PA N N IER
determined worker; quiet and unas­
suming; good neighbor; youth Chris- 
tion worker.
DON SM ITH
sincere and determined Christian; 
likeable personality; Olivet’s crooner.
K A TH L EE N  B A IL E Y
a friend to value; energetic in accom­
plishments; persistent; a student.
p a t e * ? -
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JO Y C E  BU R D
red-head; ten-thirty P .M .; “Good Night, 
Gentlem en.”
H O W A RD  W E L C H E S
Indian cheer leader; intelligent; good 
for a laugh.
C H A R LES JO H N SO N
the man with the “green thumb”; cam­
pus gardener; outdoor interests in bot­
any research.
O .
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D E W E Y  C O R D IA L
quiet; cordial; consistent Christian life.
D ELM A R  M O O RE
Character of pure Christian caliber; 
in to win; pleasant.
H E L E N  G R E E N L E E
helpful; teasing and playful moods; 
genuine; songbird.
B O B B IE  ED W A R D S
witty; organ student; conscientious.
BO B G R O B E
likes California’s “liquid sunshine”; a 
family man seldom seen on campus; 
Canadian wit.
D O RO TH Y  BA SIN G ER
“good cakes”; Scott’s choice; pleasant; 
capable.
A RTH U R  SW O PE
orderly thinking and living; sincere 
ministerial student; happily married; 
knowing.
R O B E R T  K EN SEY
com petent; diligent; voracious; “con­
tented husband.”
M ARY G ID D IN G S
cooperative; pleasant; 
able.
sweet; depend
PAU L SN Y D ER
jovial; good student; “You’ll find him 
in the library.”
JO  A M BRO SIO
fun loving; atomic sized; chemistry 
major; friendly.
G LEN  H IT T
Spanish struggler, ambitious.
M E R L E  B R IG H T
winning smile; studious; aggressive.
W IL L IA M  W H A LEN
clcvcr; mischicvious smile; aggressive; 
out to win.
P EA R L  S T R E E T
reserved; studious; quiet; athletic.
G E N E  H A RRIS
good natured; brings home debating 
honors; jokestcr; independent.
JO E  1IO CII
“Well swell” joker; life of the party.
NORMA T U R L E Y
apt; ambitious; good natured; reserved.
LEO N A R D  BA YLER
all for Christ; serious; good football 
player; friendly.
*-
RICH A RD  R O H ER
jovial; well-liked; joker; sorry girls, his 
time is Phil-ed.
TO M  C L E N D E N E N  ^
Indian coach; house papa; Eva’s bet­
ter half.
K IR STIN G  BARR
methodical; home-loving; conscien­
tious.
M IRIA M  D Y E
petite; Indian basketball star; “eleva­
tor girl.”
JE A N N E  RO TH  ;
Martin’s “gal”; versatile; intelligent.
L O W E L L  SPARKS
intense opinions; liberal; avid sports 
fan; business-like.
D W IG H T  M ILLIK A N
beautiful smile; neat dresser; studious.
R O B E R T  F O O SH E E
family man; called of God; friendly.
STA N LEY  M IN G LED O RFF
HARRY G E N E  P O O L E
easy going; likes to kid; laughing eyes; 
good looking.
JO H N  TH O M PSO N
star Trojan hurler; independent think­
er; enjoys philosophizing; idealist; 
even-tempered.
JU N IO R S N O T P IC T U R E D :
Leslie Brush
Ruth Bunzel
Dwight Cunningham 
Clara Sikma
Edith Serviss
Jam es Humphre;
* *vV ' 
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SOPHOMORES
Don W inne
Dorothy Dudley 
Glen Logdson
Ruth Schoonover 
Curtis Brady
Dortha Cooper
Marjorie Bowes 
Paul Coleman
June Youngblood
Gladys W ing
Patricia Wellman
Bernard Archer
Howard Doerle 
Shirley Coil
Elizabeth Watkins
Pat Plikerd
Roy Myers
Carole Thompson
Don Tyler
Clarice Strahl
William Crouch
Eunice Holland
Norman Shirkey 
June Rudd
Norma Oliver 
Mary Banks
Betty Richards
Civilla Frederick
M argaret Albert 
Jim  Leach
Fred  Shira
Roma Perry
Gayl Gardner
Edsal Mattax
Margaret Lawlor 
John Jarnagin
Arnold Burch 
Samuel Hoss
Billie Chivington
Jack  Nash
Beverly Organ
Curry Garvin
Lloyd Tratt 
Ruth Ray
Russell Carlson
Leslie Wood
Mildred Rushing
Geraldine Lewis
Norma Jenkins
Marilyn Cummings 
Don Golliher
Paul E . Johnson 
Eloise W allace
Marie Replogle
Lucille Britton 
Jam es Keyes
Jeanette Weineke
Jam es Adams
Shirley Vines
Herbert Pinner
Gerald Green
Mary M itchell
Richard Biberstine
Elizabeth Smith 
William Legee 
Doris Curl
David Songer
Arthur Johnson 
Edward Behr
Harold Curl
Darrell Luther
Helen Barrick
Goldie Williams 
Jam es Gee
Virginia Ingalls
Jam es Leonard
M arcella Heidorn 
Oscar Brewer
Edward Gallup 
Albert Garver
Doris Belcher
George Rose
Tom Moore
Harold Holmes
Marjorie Bambrough 
Roger Fleming
Gilbert Armstrong
■Oran Young
Lois Miller
W alter J. Davis
i
Betty Parr
Ray Brodien
Pauline Husarik
Ruth Schultz
Alma Blakley 
Carl Allen
Bob Knuth
Faith Carbaugh 
Dorris Moore
Gladys Freem an 
Lee McMurrin
Dorothy Bluhm
Raymond Ahlemann 
M argretta Sanders 
Edgar Sirrine
Mark Vandine
Helen Schwerin
Kenneth W atts
\
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W illiam Smith 
Robert Gray
Louie Trylor
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Robert Ayer
Lois Lindberg
Samuel Collins
Treva Potts
John Evans
Dona Woodward
June Williamson
Janice Stauffer
Timothy Baxter
John Fleck
Jeane Robinson 
Lee D eck
Dorothy Ruble 
David Riegle
Miriam Colwell 
Marjorie Cain
TRE3LE CLEF
' VAkE.Nl
CHOIR
3QUEGE
FRESHMEN
CLA SS O F F IC E R S  
L e f t  to  right:
Hardy Powers, President; Jam es In­
galls, Vice-President; Lois Johnson, 
Secretary; Merrill Johnson, Treasurer.
Robert Phelps 
Joan Fonner
Oscar M cKeever 
Lorretta Barker
Mary Gallup 
Cecil Bagby 
Joyce Walker 
Delores Stone
Louella Remmenga 
Neil Swanson 
Katherine Meloy 
D elbert Miller
Joan Carter 
Margaret Voss 
Evelyn Hicks 
Marvin Downs
Lois Gullet
M artha Morris 
Oral Cooper 
Marjorie Cox
Robert Aldrich 
Arthur Simpson 
Charles Penn
Virginia Goodsell
Vera Hendricker 
Merrill Hughes 
Delores Ivester 
Kenneth M cLain
Marion Perkins
Marilyn Skiffington 
John Kremedas 
Erla Keys
Joan Hole
Melvin Turner 
Lora Hiatt 
Ralph Strahm
Iris Murray
Frances Langholf 
Victor Doner
Em ogene Stricklen
Kenneth E . Hawkins 
Ann Wynn 
Russ Ferrier 
Norman Seel
Clara Anna Ream 
Bruce Robinson 
Charlotte Pyle 
William W altman
W ilm a Moody 
Don Malmstrom 
Elva Young 
Joan Snow
Lee Beard
M ary M cDowell 
Carl Baker
Arlene Fruehling
Paul Bower
Barbara Hildreth 
Lois Johnson 
Allen Wilson
Dorothy Gilbert 
John J. Barth 
Tom  Lodwick 
M argaret Smith
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Esther Ahlemann 
Lewis Sheckler
Rose Ann McAllister 
Lindy Thorn
Jack  Carm itchal 
Shelda Hodgson 
D ick Neiderhiser 
Donna Seel
Laura Craig
Paul Brenneman 
Edna Drake
Thomas Barnhart
Donald Ray 
Jean  Em ery
Annabelle M acDonald 
Harold Canaday
Dolores Langdale 
Chester W ebster 
Esther Rice
Eugene Patterson
Charles Pittman 
Norma W est 
Beverly Shrout 
Harriet Boughan
M abel Keller 
Jim  Carlisle
Virginia Rainwater 
Dorothy Smith
Robert Stevens 
Evangeline Hess 
Forrest Stoll 
Aileen Cook
Marvin Drake 
Opal Spencer 
Gertrude Brewer 
Mary Franklin
Jean Edgar 
Ralph Lakin 
Francis Keeney 
Ruth Mayhugh
Jolan Csolkovits 
Richard Alderson 
Russell Smith 
Arlene Albrecht
Helen W alter 
Donald Bell
Edwarda Machado 
Jo  Anne Major
Cleta Clarkson 
Lois Saccani 
Jam es Miller 
Janet Williams
Mildred Booth 
Robert Smith
Sylvia Richardson 
Clif M cClaid
Hardy Powers 
Glenn Adzima
Rosemary Halderman 
Harlow Hopkins
Chester Meyering 
M artha Shuster 
Calbert W olfe 
Dean McAdams
Bob Havener 
George Prather 
Irene Corbin
Carroll Newcomb
Donna Imel 
Jam es Ingalls 
Ruth Reynolds
Nathan McMurrin
M el O’Bannon 
M elba Riegel 
Gordon Griffith 
Ramona Curtis
Merrill Johnson 
Vera DeBruler 
Lorraine Hughes 
Kenneth Hawkins
Richard Edwards 
Geraldine Devine 
Don Durick 
Betty Molitor
Joyce Hamell 
Howard Gates 
Donna Leggott 
Stanley Burd
Harold Fleshman 
Donald Austrew 
Betty Blanchard 
Dorothy Berry
Ava Setser 
Orville Bees 
Jeannette Beyer 
Gilbert Snider
Em m ett Cody 
John Baltz
Jam es Maxwell 
Pearl Hills
Kenneth Keister 
M inetta Wilson 
Buth Trees
Baymond Holden
Shirley Woods 
David Neilson 
David Craig
M artha Coleman
Ricardo Fernandez 
Aida Fernandez 
Jean W orley 
Mary Miller
Bible
School
Seniors
BIBLE SCHOOL SENIORS
CLASS O F F IC E R S  
L e f t  to  right:
Roy W ells, Treasurer; Lloyd M itchell, 
Vice-President; Robert Ellis, President; 
Truman Cartel, Secretary.
ALVA B. K E L L Y  
Alexandria, Indiana
Class President, Middle 
Trojan.
K EN N E TH  CA LVIN  
Bradley, Illinois
Ministerial Fellowship
ADAM IN G L E  
Nappanee, Indiana 
Ministerial Fellowship
Year;
PA U L H O LTZC LA W  
Morris City, Illinois 
Ministerial Fellowship
LLO Y D  E . M IT C H E L L
Ridgway, Pennsylvania
Vikings; Gospelaires; Quartette; 
Viking Q uartette; Indian.
TRUM AN  C A R TE R  
Mishawaka, Indiana
Student Council; Class Secretary.
D A V ID  M. CO X .
Cincinnati, Ohio
Ministerial Fellowship 
Student Pastor; Trojan.
R O B E R T  L . E L L IS
St. Marys, Ohio
Ministerial Fellowship 
Glimmerglass reporter; Christian 
Service W orker; Senior Class Presi­
dent.
E D W IN  J . SIM M O N S 
Beardstown, Illinois 
M inisterial Fellowship 
Spartan.
ROY W E L L S  
Hamilton, Ohio
Senior Class Treasurer 
Spartan.
D E W E Y  M O U N TS 
M ajestic, Kentucky 
Ministerial Fellowship 
Student Pastor
R U S S E L L  E . SM ITH  
Fort Recovery, Ohio 
Spartan.

BIBLE SCHOOL UNDERGRADS
CLA SS O F F IC E R S  
L e ft  to right:
Bob Styers, President; Elizabeth Zurch- 
er, Secretary; W ilbur W arren, Treas­
urer; W alter Frakes, Vice-President.
Henry Howard 
W ilbur W arren 
Frank Noel 
Harold Geeding
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Paul W ankelHuldah Bronson
Kenneth Cable
Leland Wood
Lowell Howk
Zenaida Machado
Dennis Kiper
Robert Stickney
Asa Marshall
Arthur Rice
Dominick Prosperi Verlin Kelly
Elizabeth Zurcher
Don M cGilvra

HIGH SCHOOL SENIORS
A LLEN  CO BB
Midland, Michigan
Ministerial Fellowship, Track, Soft­
ball, Spartan.
MARVIN D ONALDSON 
Lim a, Ohio
Basketball, Track, Choir, “O” Club, 
Student Council Rrepresentative, Tro­
jan.
JU N E  O’D E L L
Mishawaka, Indiana
Spartan Cheerleader, Softball, Sen­
ior Class Secretary, Aurora Repre­
sentative, Choir, Spartan.
L O U IS W . C O BB 
Midland, M ichigan
Senior Class Treasurer, Trojan.
C L A R E N E  FR Y
Richland Center, Wisconsin
Ministerial Fellowship, Class Sec. 3, 
Student Pastor, Trojan.
M Y R T L E  BO RG ER  
Chariton, Iowa
Choir, Student Missionary Band.
C H E ST E R  E . MAY 
Spargursville, Ohio
Student Missionary Band; Spartan.
JA N IC E  H ESS
Battle Creek, M ichig an
S p a r t a n  Cheerleader; Softball; 
Swimming, Choir, Track, W .R .A .’ 
Spartan.
M A R IE A R N E T T E  
Amboy, Illinois 
Choir, Spartan.
R ICH A RD  A. K E N SE Y  
Lucerne Mines, Pennsylvania
Ministerial Fellowship, Glee Club, 
Spartan.
M ARION SM ITH  
Sandusky, Michigan 
Spartan.
SA M U EL M. TA YLO R 
Vincennes, Indiana 
Glee Club, Spartan.
A RD A TH  SM ITH  
Kankakee, Illinois
Sextette, Choir, Spartan.
C H A RLES CA R IN G ER  
St. Louis, Missouri
Class Pres. 1; Vice-Pres. 1; Assistant 
leader of H. S. Chapel.
M A R IE W EIG H M A N  
Saginaw, Michigan 
Glee Club, Spartan.
PA U L R U B L E  
Peru, Indiana
Glee Club, Trojan.
O R T IV E  L E E  W E L C H  
Clyde, Ohio
Glee Club, Christian Workers Band, 
Trojan.
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NORMAN J. R O H R ER 
Nappanee, Indiana
Class Pres. 3 , 4 ; Student Council 
Representative, Basketball; Indian.
L IL L IE  B. TRAPP 
Grove City, Ohio 
Spartan.
E R N E S T  SM ITS 
Kankakee, Illinois
Basketball, Softball, Choir, Spartan.
HIGH SCHOOL UNDERGRADSU
CLA SS O F F IC E R S  
L e ft  to right:
Jeffery Osborne, Treasurer; Mary Har- 
rold, Secretary; Carol Lusk, Vice-Presi­
dent; Harold Cook, President.
M argaret Uronk
Joan Harmburger
Arthur Gould
Jeffery Osborne
Helen W heelock
Clement Parr
Jarret Smith
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Second Row: M. Cronk, A. Smith, J. Heim- 
burger, M. W illiams, J. Hess.
Third Row : M. Burris, S. 
Taylor, J. Smith, B. 
Richey, F . Cobb, P. 
Ruble, G. Osborne, 
Paul Studebaker, Di­
rector.
M . D E M A R Y
T . C R A IG
L . M c M U R R IN
J .  G A R D N E R  S. W E L L M A N
G . S IG L E R
Clubs and Organizations

The Student Council
A spirited political campaign last Spring cul­
minated in the election of Richard Jones as Student 
Body President and Charles Perry, Treasurer for 
1949-50. For its Secretary the Counsel selected one 
of its representatives, John Handschy. Dr. J. Russell 
Gardner was appointed Faculty Representative by 
Dr. Reed.
The ten student representatives on the twelve- 
man Council are elected by their respective aca­
demic groups: one each from the freshman and 
sophomore classes, and two each from the junior 
and senior classes, the Bible School and the High 
School.
Under the resolute leadership of President Jones, 
the Student Council has striven to enhance the stat­
ure of Olivet’s student government, initiating a thor­
ough revision of the Student Body Constitution, de­
signed to make it more adequate for the needs of the 
enlarged student body. In fulfilling its function of 
liaison between students and Administration, the 
Council has maintained as its ideal the acceptance 
of the Bible standard of Christian living by every 
student.
Notable among this year’s Student Council proj­
ects are the new recreation facilities on the campus.
ST U D E N T  C O U N C IL
L e f t  to  righ t:
Seated: J . Handschy, R . Jones, C. Perry, D r. Gardner. 
Standing: C. Gates, D . Cox, F . Cobb, H. Engbrecht, R . Nei- 
derhiser, R . Boynton, G. M itchell.
L eft to right:
First Row : B. Parr, D . Dudley, L . Anderson, L . Miller, J . Clcster, M. Rushing, R. Chase, W . Bolander, L . Johnson, N. Arm­
strong.
Second Row: N. Hinshaw, J. Roth, D. Ruble, M. W hite, D. Turner, C. Zook, M. Kerr, C. Attig, M. Stockburger, A. Beyer, 
E . W atkins, E . Fulkam a, C. C arter, M. Bowes, V. Johnson.
Third Row : E . Servies, M. Cummings, R. Perry, F . Carbaugh, Prof. Schw ada, T . Cox, L . Sprang, V. Phillips, B . Bedsworth, 
Prof. Sloan, V. Johnson, M. Richcreek, D. Curl, C. Ream , L . Kehrberg.
Fourth  Row: V. Doner, C. Swope, J. Stauffer, A. Sherwood, R. Britton, P. Street, L . Axtell, E . Smits, J . W illiams, D. Leonard,
S. Boggs, W . Ripperdan, A. Millspaugh, L . D raper, R. Bauerle, I. W est, B. Bronson.
Fifth Row : N. Powers, C. Rose, L . W right, G. Patterson, R. Haskell, D. W ayland, P. Snyder, L . W oods, J. W illiamson, D.
Turner, J. Arledge, B. M cClain, N. Nutt, B. Chivington, C. M cDonald.
Sixth Row : T . Baxter, M. Jackson, J. Bills, D. Cook, L . Hankins, O. Tw eedy, T . Kerr, C. W icks, P. Knisely, C. M artin, G. 
M cElrath , C. Johnson, J. Malone, D. Burris, F . M cGraw.
Future Teachers of America
The objective of the Future Teachers Organization is to aid the prospective teachers in 
extending their horizons beyond the college classroom. The program for 1949-50 was high­
lighted by distinguished speakers, Ruel Hall, Superintendent of Kankakee County Schools; 
Eric J. Fisher, Exchange Teacher, and Albert L. Burgard, Assistant Superintendent of Illinois 
Education.
The officers for this year were Lester Sprang, President; Barbara Bedsworth, Vice-Presi­
dent; Virginia Phillips, Secretary; Ted Cox, Treasurer.
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Platonian Philosophical Society
The declared purpose of the Platonian Philosophical Society is 
“to pursue the study of and to develop a deeper interest in philosophi­
cal and theological subjects.” In realization of that goal, papers written 
by able Christian philosophers are presented to the society, many of 
them being read by their authors.
The highlight of each year is the spring banquet. This year Dr. 
V. R. Edman, president of Wheaton College, accepted the invitation 
to give the banquet address.
Officers of the Society for the year are: Leroy Reedy, President; 
Edward Eichenberger, Vice-President; John Handschy, Secretary; 
Elmer Pannier, Treasurer; and Norma Turley, Assistant Treasurer.
L eft to right:
First Row : Prof. Lunsford, Prof. D em ary, Prof. Smith, N. Turley, Prof. Schwada, Prof. Gardner, E . Eichenberger. 
Second Row : C. Greek, A. Foster, J . N iccum , R. Fidler, R. Young, R. Featherston, L  Rm ghiser, F -V o s s .
Third Row : J. Thompson, C. W ickham , E . Benge, B. Diehl, L . H ubbartt, J . Farris, M. W ienecke D. Boynton. 
Fourth  Row A. Garver, D. W halan, L . Miller, J . H andschy, L . Boyler, E . Pannier, J . Howell, J . L each .
International Relations Club
The purpose of the International Relations Club is to promote the 
thought of peace, prosperity, co-operation, and to obtain a better un­
derstanding of the peoples of the world. It is a chapter of the world­
wide organization sponsored by the Carnegie Endowment for Inter­
national Peace.
We aim to understand the Methods of Imperialism, the Elements 
of National Power, the Enforcement of International Law, and the 
Problems of the United Nations.
The club sponsored two chapel programs during the year, as well 
as having regular monthly meetings in which many of the more im­
portant world affairs were discussed. In addition, co-operation with 
other clubs help to bring many well known speakers to our campus to 
address us on current subjects.
The officers for this year are: James Leach, President; H. B. Cox, 
Vice-President; Julia Dennis, Secretary-Treasurer; Professor W. S. 
Snowbarger, Sponsor.
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L eft to right:
Officers: Jim L each , President; Booth Cox, Vice-President; Julia Dennis, Secretary-Treasurer.
F irst Row . C. Gates, J . Dennis, J . L each , H. Boughani, M. M cDowell, H. B. Cox, Prof. Snowbarger.
Second Row : M. Richcreek, D. Langdale, E . Chwala, D. Turner, M. Jackson, W . Jones, J . Nash, E . Deal, R. M annsier C 
Baum , F . Bruning, D. Cheesman.
L eft to right:
First R ow : T . Baxter, J. Nash, J. Lietzm an, C . Gates, A. Gould.
Second Row : J. D ittm er, G. Prather, K. Hawkins, E . Gallup, J. L each , Prof. Humble, Sponsor.
Historical Society
The Historical Society of Olivet was organized in May, 1947 and 
and was active during the year 1948-49. In February, 1950 a group 
of those interested in history reorganized the club and made plans for 
the remainder of the year. Among the interesting activities that this 
group will participate in are trips to historical points.
The club proposes to promote a greater interest in history, to 
apply historical principles practically, and to render seivice to Olivet 
and the community. All majors and minors in history or social studies 
are eligible to become members.
The officers elected for this year are: Tim Baxter, President; Hai- 
0ld Fickle, Vice-president; Helen Wilson, Secretary; Russell Voris, 
Treasurer. Professor Humble sponsors the society.
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L eft to right:
Officers: Paul Snyder, President; B etty  Cunningham, Vice-President; Vera Sell, Secretary; Rosie Britton, Treasurer.
First Row : V. Sell, B. Cunningham, P. Snyder, R. Britton, Prof. Slagg, Mrs. Hardin.
Second Row : Dorothy Bluhm, G. Armstrong, M. Cox, K. M eloy, B. Cheesman, D. Cheesman, R. M cGillvary, D. Parker 
n. Schultz, h . rolkam a, E . Cornett, B. Kline. 9
Linguistic Society
The purpose of the Linguistic Society is to promote fellowship 
among the foreign language students of Olivet College and to foster 
an interest in the people and customs of other countries.
An interesting feature of the year was the lecture and film of the 
Latin American countries given by Dr. Harvey Johnson from North­
western University.
The officers for the year were as follows: Paul Snyder, Presi­
dent; Betty Cunningham, Vice-President; Rosie Britton, Treasurer; 
Vera Sell, Secretary.
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Officers: W ayne Jones, President; Floyd Bruning, V ice-President; Jo St. John, Secretary-Treasurer.
Third Row : D. Gilbert, D. Jones, E . Deal, R. W atson, C. W alker, D. Ball, B. Hess.
Fourth  Row : E . Benge, B. Ayer, J. Hartline, R. Knuth, R. Harsha, C. Perry.
Commerce Club
Olivet’s Commerce Club has been very active this year. As well 
as having business meetings, the club has had several social functions.
Among those that the club was privileged to hear were: Mr. 
Frederick Chalfant, Assistant Director of Personnel with Ford Motor 
Companv in Detroit, Michigan; Mr. Vernon McBroom,, retired busi­
nessman'of Kankakee, Illinois; Mr. Eugene Berry, Nazarene layman 
and owner of the Blue Seal Food Products Incorporated of Chicago, 
Illinois; and Mr. C. P. Strong, head of the Business Management 
Service of the Commerce Department of the University of Illinois.
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Science Club
The purpose of the Science Club is to create interest in the 
branches of science, to exchange ideas and information, and to pro­
mote fellowship among students interested in science.
An annual highlight of the club is an outdoor breakfast for the 
last meeting of the year.
The officers for the year were as follows: Clifford Martin, Presi­
dent; Kathleen Bailey, Vice-President; John Handschy, Treasurer; 
Vera Sell, Secretary.
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L eft to right:
Sponsors: Prof. Rice, Prof. Lane, Prof. Strickler.
Officers: Clifford M artin, President; Kathleen Bailey, Vice-President; John Handschy, Treasurer; Vera Sell, Secretary.
First Row : Prof. Rice, V. Sell, K. Bailey, B . Ozment, M. Baldridge, J. Ambrosia, O. Tw eedy, M. Smith, E . Keys, R. Holden. 
Second Roy: C. M artin, J. H andschy, Prof. L ane, W . Bollender, L . Craig, I. M orsch, S. Hodgson, E . Cornett F  Allknn 
C. Trobough, P. Snyder, Prof. Strickler. ’ ’ ’
Third Row : D. Parker, M. Schoonover, B . H urt, D. Rohrer, B. Krabill.
The English Guild
The purpose of the English Guild is to promote a greater interest 
in creative writing, to uphold the Christian ideals of our college, and 
to explore the eternal spiritual qualities of truth, beauty, and goodness.
Officers for the 1949-1950 year are as follows: Erie Ferguson, 
President; Fred McGraw, Vice-president; Joy Bills, Secretary; Bar­
bara Bedsworth, Treasurer and Miss Ruth Bump, Sponsor.
The programme for this year has been a survey of Irish History 
and Literature and the project to publish a paper reviewing the activi­
ties of the Club, original creative contributions of the members, and 
selections from the interpretive collections of Irish Literature.
Left to right: '
Front Row : C. Attig, Miss Lingford, J. Bills, E . Ferguson, Miss Bump, B. Bedsworth, F . M cGraw.
Back Row : M. Replogle, L . Greek, H. Greenlee, N. Armstrong, D. Sievers, M. Kerr, T . Kerr, B. M cClain, B . LeR oy, . 
Britton, N. Powers, E . Smith, G. Kaechele.
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Sociology Club
Olivet has added a new organization to its field of activities 
this year. The Sociology Club was organized to further the study of 
society and its problems. Various topics have been studied including 
Labor Unions, the Atom Bomb, Alcoholism, Labor and Management.
Membership may include any student enrolled in Sociology 
classes or any one interested in Sociology.
Officers elected were: Ervin Chwala, President; Theodore Cox, 
Vice-President; Dorothy Leonard, Secretary and Treasurer; Professor 
F. O. Parr, Sponsor.
L eft to right:
First Row : P. Keyes, V. Phillips, D. Brooks, J. Dennis, L . Kerbergh, W . Gould, B. Blanchard.
Second Row : H. B. Cox, E . Chwala, Prof. Parr, D. Leonard, T . Cox, H. Hughes, E . Cornett, J. Maxwell.
Third Row: H. Fickle, J. Csolokovitz, J. E dgar, M. W ilson, J. Stauffer, M. Cox, B. Cline, J. W illiams, R. Young. 
Fourth  Row: K. Clay, A. Gould, F . Fooshee, L . Behr, D. W inne, J. M alone, G. Prather, D. Parker, J. Jackson.
L eft  to right:
Seated on floor: D . Leonard , C. Attig, J . Arledge, F . Austin.
B ack  Row : R. Perry, B. Bedsworth, M . Stockburger, N. M cM urrin, G. Brew er, Miss W illiams, J. Hess.
Women’s Residence Association
The W. R. A. was organized for a two-fold purpose: to promote 
the proper Christian conduct on the campus for a higher cultural and 
spiritual standard and to provide further opportunity for social devel­
opment in the leaders of tomorrow. Activities for the year included the 
organization of a new etiquette club, the W. T. K. Club; Big-Little 
Sister Committee; the sponsoring of Open House in February; and an 
Investiture Tea in May.
Officers for the year: President, Barbara Bedsworth; Vice-presi­
dent, Roma Perry; Secretary, Norma McMurrin; Treasurer, Mildred 
Stockburger; Sponsor, Miss Ruth Williams. The officers and addi­
tional representatives from each class comprise the Council which 
carries on the legislative functions of the association.
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Oscillating Oscars
L e ft  to right:
M. Canham, J . Harker, R. Ayer, L . Scott, L . Else, M. Replogle.
Open to all students interested in amateur radio, the Oscars had 
as their objective the passing of Federal Communication examinations 
for license to operate amateur radio stations.
The club participated in a field trip and a number of instructive 
lectures preparatory to obtaining these licenses.
The officers for the group are Marion Canham, President; Lynn 
Scott, Vice-president; Marie Replogle, Secretary-Treasurer; Robert 
Ayre, Activities Chairman; Professor Rice, Sponsor.
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A
CHI SIG
. . self expression through 
choral reading and dramatiza­
tions. .
A b ov e  le ft :  Jeanne Psaute, Ruth Psaute, 
Marty Coleman, President Bob L e­
Roy, Jim  Leach and Merrill Johnson 
act as emcee at the Chi Sig banquet, 
held at the Spinning W h ee l,  D ecem ­
ber 3.
L e ft :  Harriet Allyn, Impersonator and 
Monologueist.
B elow : Chi Sigma Rho presents religious 
poetry in chapel.
MA RHO
The Department of Speech presented 
programs each Saturday night in the 
Speech Auditorium. Among the one-acts 
presented in this series of programs 
were: “T h e  H ap p y  Jo u r n e y ” by Thor­
ton W ilder; “H earts E ndurin g” by John 
Erskine; a Scherzo-play, “L im a  B ean s’’ 
by Alfred Kreymborg; a Fantasy, “T h ree  
Pills in a  B o ttle” by Rachel Field; Christ­
mas scenes from “L ittle  W om en ” by 
Louisa Mae Alcott; a religious play, “To  
T hem  T hat Sit in D arkn ess” by Elberta 
Hawes, which was also presented in 
chapel; and an allegory, “T h e  S lave W ith  
T w o L a c e s ”, by M ary Carolyn Davies. 
D ecem ber 10, Chi Sig sponsored Miss 
Harriet Allyn in a program of character 
sketches.
For its annual Spring program, Chi 
Sigma Rho presented a dramatization of 
the Riblical parable “The Prodigal Son,” 
by Edward Finnegan. According to stu­
dents, faculty, and friends this program 
“was charged with spiritual truths—a 
genuine blessing to all members of the 
audience.” The play was directed by 
Prof. George C. Moore.
Left to right:
F irst Row: B. Youngblood, M. Coleman, M. 
Law lor, B. LeR oy, Prof. M oore, L . John­
son, J. Robinson, G. Gardner.
Second Row : J. L each , M . Giddings, J. 
Psaute, B. Molitor, B. Parr, R. Psaute, D. 
Malmstrom.
Third Row : H. Hopkins, G. Harris, D. Gil­
bert, C. M eyering, D. Capehart, G. P at­
terson, M. Johnson, C. Baum.
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L . Johnson B . Parr
G. Harris
Debate Teams
The Department of Speech offers 
work leading to the Bachelor of Arts de­
gree in Speech. The fields of instruction 
are Interpretation, Public Speaking, 
Speech Science and Radio. Many of the 
courses are designed for teachers of 
speech and others professionally engaged 
in the ministry, in radio, as teachers in 
speech clinics and on the public plat­
form.
The Debate squads, under the direc­
tion o f Prof. George C. Moore had a 
very profitable year. Participating in 
several tournaments, the Olivet teams 
came out well in competition with lead­
ing colleges and universities of the mid­
dle western states. The question this 
year was, R E SO L V E D : That the United 
States Should Nationalize the Basic Non- 
agricultural Industries.
A trip to Peoria, Illinois, in November 
to the' Bradley Invitational Speech Meet 
netted a “world victory.” However, 
Charles Scott came through with an 
award of Excellent in Extempore Speak­
ing and Radio Newscasting and Bill Mor­
rison as award of Excellent in Radio 
Newscasting.
Most of the members of the debate 
class were privileged to participate in a 
practice Purdue Novice Invitational 
M eet, at Purdue University.
The keenest competition was experi­
enced at the Sixth Annual Speech M eet 
at the State Teachers College in E au 
Claire, Wisconsin. In this event thirty- 
five colleges and universities were en­
tered, with a total of eighty-five teams. 
Eldon Cornett and Gene Harris rated an 
Excellent in debate; Don W inne and Jim  
Leach deserve honorable mention for 
they lacked only one point rating E x­
cellent in debate; Jim  Leach rated an E x­
cellent in After Dinner Speaking and 
Fred M cGraw rated a Superior in Folk­
tale Telling.
W. 0. N. C.
Radio
The demand for competently trained Christian radio work­
ers increases and with it the opportunity for young men and 
women to serve the church through the medium of radio. Real­
izing this fact, radio at Olivet was organized several years ago. 
This year it was voted by the Board of Trustees to merge the 
radio department and station W ON C into the Department of 
Speech.
Courses in radio include an introduction to broadcasting 
methods and programs, continuity writing, program planning, 
radio announcing, news reporting and laboratory courses for 
writing and production of actual radio programs.
Completely modern in design and equipment, W ONC radio 
facilities comprise a large sound-proof studio with adjacent 
control room and recording room, a music library and offices for 
the staff of the Department of Speech.
Use of non-professional talent is one of the key elements 
of the college broadcasting service. W orking as a part of the 
Department of Speech and with close cooperation with the D i­
vision of Music, W ONC makes it possible for ministers, teachers, 
and Christian workers and others to gain studio experience un­
der professional direction and for campus listeners to hear prom­
ising artists in both music and speech. Students are selected 
from radio speech classes and auditions are held for students 
who are interested in participating in broadcasts.
LIBRARY Slemmer
One of the most distinctive honors that can come to a college stu­
dent is election to Who’s Who Among Students in American Uni­
versities and Colleges, a nationally recognized organization. A com­
bination of qualities of character, academic accomplishments, partici­
pation in extra-curricular activities and capability for service in the 
world of tomorrow are the standards by which students are selected. 
Each year the organization publishes a book which includes the biog­
raphy of each student-elect and which acts to supply information to 
personnel managers concerning capable college graduates. A certifi­
cate of recognition is sent to each individual and he is privileged to 
wear the official Who’s Who Key which is a symbol of the most out­
standing achievements in college.
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Whos
R IC H A R D  JO N E S
Danville, Illinois . . . Business M ajor 
. . . President of Class in Freshman 
and Sophomore years . . . President of 
Student Body . . . looks toward a fu­
ture with a business firm . . . Manager 
of Bookstore.
W A L T E R  H U BBA RD
W ayne, M ichigan-. . . H istory M ajor 
. . . President of Senior class . . . 
President of Orpheus Choir . . . well- 
known singing evangelist . . .  hu­
morous.
CLAYTON B A IL E Y
Fort Dodge, Iowa . . . P h ilosophy  
M ajor . . . President of Student Pray­
er Band for three years . . . “O” Club 
. . . Ministerial Fellowship . . . D y­
namic preacher . . . active Christian 
worker . . . Cum Laude.
H EN RY E N G B R E C H T
British Columbia, Canada . . . E nglish  
M ajor . . . qalled to preach . . . ’48- 
’49  Station manager of W ONC . . . 
traveled with Vikings Choir and Quar­
tet . .  . English Guild . . . Student 
council . . . Magna Cum Laude.
Whos
C H A R LES P ER R Y
Grafton, Ohio . . . Business M ajor . . . 
Commerce Club . . . Treasurer of Stu­
dent Body . . . Tennis champion . . . 
Valedictorian . . . plans to enter a 
plumbing contracting firm . . . summa 
cum Laude.
G E O R G E  PSA U TE
Auburn, Illinois . . . S p eech  M ajor 
. . . full-time pastor . . . President of 
Ministerial Fellowship.
Who
BARBARA B E D SW O R T H
Kansas City, Missouri . . . E n glish  
M ajor . . . Student Teacher, President 
of W .R.A . . . . Linguistic Society . . . 
English Guild . . . Sunday School 
Teacher . . . Secretary in Registrar’s 
Office . . . Cum Laude.
CA RL G R E E K
Bourbonnais, Illinois . . . T h eo lo g y  
M ajor . . . Minister of Music in College 
Church . . . active in Christian Service 
. . . plays a trumpet and sings . . . 
Ministerial Fellowship . . . Vic^-Presi- 
dent of Student Prayer Band ’4 8 -4 9  
. . . Platonian . . . Cum Laude.
G EN EV A  H O L STEIN
Cincinnati, Ohio . . . M usic M ajor . . . 
Student Teacher . . . Gale Organ Guild 
. . . English Guild . . . Treble Clef 
Accompanist . . .  An accomplished 
pianist who has made several concert 
appearances . . . Magna cum Laude 
graduate.
Whos
R IC H A R D  BOYNTON
Springfield, Illinois . . • P hilosophy  
M ajor . . ■ Student council member. 
A Junior selected . . .  A Viking . . . 
Student pastor . . . commercial artist.
*E L IZ A B E T H  SM ITH  
Springfield, Ohio . . . E n glish  M ajor  
• • • English Guild . . . Assistant li­
brarian in 48- 49  . . . received profes­
sional training in School of Library 
Science, Carnegie Institute of T ech­
nology . . . plans to do graduate work 
in library science . . . Magna cum 
Laude.
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JA M E S JO H N SO N
Bourbonnais, Illinois . . . E nglish  
M ajor  . . . Active member of English 
Guild . . . “O ” Club . . . President of 
N .Y.P.S. . . . plans to teach H. S., 
graduate student in University of Illi­
nois second semester.
— ^ — — — —
t h e  
n i n e t e e n
A U R O R A
The Aurora Staff sincerely Hopes to 
please you with this book. The pic­
tures and write-ups are here that you 
may recall the events and personages 
of ’49-’50.
We are proud of the work you have
ANDY
BOB and DON
E d ito r .................................Lucille Anderson >
A ssistant E d ito r .........................Bob LeRoy
A ssociate E d ito r ............. Don Malmstrom
T y p is t ...........................................Gladys W ing
H igh S ch oo l R epresen tative
b  .................... ...........................June O’D ell)
B ib le  S ch oo l R epresen tative
............................................. Paul Wankel h
L iterary  C r it ic ................. Miss Ruth Bump
Facu lty  A dvisor an d  P hotographer
. I ............................Prof. D. J . Strickler
PROF.
f lf t y
S T A F F
Business M an ag er ..............Don C. Gilbert
Asst. Business M an ager. . .Charles Gates
Asst. Business M an ag er ........... Jim  Ingalls
Staff A rtist .................................... Jess Schnell
Student P h o to g ra p h e r ..............Sam Collins
A thletic R ep resen ta t iv e . .Tom  Clendenen 
F in e Arts R epresen tativ e
I - t .  Naomi Hinshaw
C olleg e R epresen tativ e
............................... Charles Willingham
done, the pictures you have contrib­
uted. It has been our privilege to work 
until midnight, consume cokes and 
sandwiches and ultimately to send the 
book to press.
If it’s a good book we are repaid.
JIM
DON
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In its ninth year of publica­
tion, the GLIMMERGLASS, Oli­
vet’s bi-weekly newspaper, has 
continued to mirror the life of 
the Olivet eampus, as over thirty 
busy staff members worked to­
gether with Mary Reitz, editor, 
and Wayne Jones, business man­
ager.
Keeping the eight-page news­
magazine style begun last year, 
such new features as “Glimmer­
ing Thru the Glass,’’ “Pottawata- 
mie Tales,” “Kopy Katt,” and 
“The Student Speaks” were 
added. The front page was 
strengthened by a new mast­
tors
ers College at Eau C la ire , 
vere th irty-one pa rtic ipa ting  
universities from  six states.
~ nermode in a <J
M<temporoneoucW
debate.
l iv e  an ori
Sunday School 
Contest Gains 
Momentum
W ith  our record Sunday School at- 
re  o f 1,108 on March 5, O live t 
- p o r t io n  in the fourth  
*' •- •'»rord
head, designed by staff artist, 
Jess Sehnell.
As a member of the Associated 
Collegiate Press, the GLIMMER- 
GLASS received a eritieal serviee 
of the first-semester issues.
W ayne Jones
fe ld
AMS!
Report
fjwship 
D’-of. Me o'C
L e f t  to  right:
Front Row: Dean M cClain, B. M cClain, B. Cunningham, D. Curl.
Back^Rowr^C^Strahl, F . McGraw, J . Williamson, P. Keyes, R. Ayer, B. Bedsworth, S. Ross, E . Ferguson, C. Brady,
L e f t  to  right:
S. Collins, J .  Dennis, R. Fox, H. Greenlee, D . Seivers, M. Johnson, I. Buck, W . Jones, D . Evans, J .  Sehnell,
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In the Men s Dorm
M R. AND M RS. DAVIS 
H ou se F a th er  an d  M other
T h e O liv et  C ollegian
Vol .  X I X Ka nk a ke e ,  Illinois,  D e c e m b e r ,  1 9 4 9 N u m be r  8
Dear Alumni and Friends of 
Olivet Nazarcne College:
We are  nearing  another Christm as Season, and our hearts  thrill with 
the  sp ir i t  of the Christ who makes these days of the year  so joyous. In 
spite of the. greed, hate  and malice th a t  th rea tens  nations, and the very 
existence of man through modern weapons of destruction, we a re  aware 
of one who came to brfng peace to earth  and good will to all mankind.
Christianity  is a joyous religion; it is a singing religion, and a re­
ligion tha t  brings peace, contentment and happiness. It brings light and 
enlightenment wherever it goes. Moreover, we are  nearing  the b irthday 
of the founder of our religion. We celebrate December 25 as the b irth  
of Christ. This is sufficient reason for our hearts  to overflow w ith  the  
sp ir i t  of Christmas.
“The Word became flesh, and tented among us, 
and we beheld his glory.” — .John 1:14 (Greek) *
We a t  Olivet, a t  this blessed season of the year, wish to send our 
appreciation and greetings to our loyal Alumni everywhere; to our 
splendid Hoard of T rustees; to our pastors, people and friends through­
out the -Central Educational Zone. We wish fo r  each of you a precious Christm as Season, a M erry Christm as and a Happy New Year!
The Collegian is the official quarterly publication of the College.
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L l o y d  B. B y r o n ,  A.B., M.A., D.D. 
Pastor of the College Church
THE CO LLEG E C H U R C H -  
right on the campus in location, and 
right down to earth in understand­
ing, helpful ministry—is dedicated 
to the spiritual task of serving Oli­
vet.
For hundreds of Olivetians the 
CO LLEG E CHURCH serves as 
more than a convenience for those 
days when there is no other place 
to go; for them the CO LLEG E  
CHURCH provides a preaching 
ministry geared to their present 
problems and needs and life de­
mands and a service and guidance 
and atmosphere that are valuable 
all the time. Seekers find spiritual 
help at the altar week after week.
THE CO LLEG E CHURCH of­
fers a counseling ministry througli 
the pastor, a guidance service uti­
lized by multitudes of the students 
that covers the range of problems 
facing youth today, a service that 
occupies the pastor day after day. 
This ministry brings the student 
close to the pastor at the time when 
he is in greatest need of experi­
enced, understanding counsel. The 
pastor s office is strategically situ­
ated at the center of student traffic, 
where the pastor can come to the 
heart of student need. This min­
istry is one of the most valuable 
services provided the students by 
the CO LLEG E CHURCH.
THE CO LLEG E CHURCH pre­
sents many different outlets for 
service, for learning, for experi­
ence, for leadership, for practice. 
Through our choir, our special mu­
sic, our Junior Church, our Chil­
dren’s Club, our Sunday school de­
partments and classes, our differ­
ent youth groups, our missionary 
chapters, our Christian Service 
Training classes, our altar services: 
through these many avenues we use 
our college group, we train our col­
lege group, we develop our college 
group, we teach our college group.
THE CO LLEG E CHURCH is 
carrying out its declared dedication 
with earnestness and responsibility: 
it is the campus church serving 
Olivet.

L e f t  to  right:
Front Row: A. Blakely, N. Turner, F . W elche, Mrs. Donson.
Back Row: A. Albrecht, H. Brunson, M. Calwell, J . Youngblood, P. Gotshall, B . Young­
blood.
Daughters of Martha Ann Wines
The Daughters of Martha Ann Wines was organized in 1943. The 
society was named in recognition of the Reverend Mrs. Martha Ann 
Wines, who had given more than fifty years of faithful and effective 
preaching to the doctrine of Holiness.
The purpose of the society is “to promote the spiritual life, de­
velop the talents, to provide fellowship and a better understanding 
and relation for young women who are called to the Christian Mm
istry.”
The officers are: Norma Turley, President; Audrey Davis, Vice­
president; Alma Blakely, Secretary-Treasurer and Choiister, r ene 
Albright, Custodian of Literature; Miriam Colwell, Publicity Chair­
man.
Mrs. Wayne Donson, who has served as either president, vice­
president or faculty sponsor since the organization of the society, was 
elected leader.
“Worship the Lord in the beauty of 
Holiness.” (Psalm 2 9 :2 ).
This verse describes the motivation 
and stimulation that brings together 
each evening from 6:15 to 7 :00  in the 
Student Prayer Chapel a group of de­
vout, spiritually-minded students.
Testimonies are clear-cut, and the 
prayers are filled with heart cries and 
desires. Times of spiritual refreshing 
are frequently enjoyed around the 
altar as definite victories are won.
The music is of the finest quality 
and quantity, controlled by the Holy 
Spirit. A cross-section of the men and 
women from our whole educational 
zone joins the songs of Zion and keeps 
the spirit of the church at its rightful 
level.
From this group will come the lead­
ers of our church of tomorrow. Inter­
weaving their spiritual fiber with their 
educational fiber, they will go forth to 
picture and proclaim Christ and Holi­
ness to a lost and dying world.
Student Prayer and 
Praise Band
Student Missionary Band
“H ere am I . . . send me.”
The objective of the Student Missionary Band is to sponsor the 
cause of missions and maintain alive our missionary zeal.
During the school year meetings were held every two weeks, Sat­
urday evening and Sunday afternoon, alternately. The Band sponsored 
the Missionary Lecture Series held in November by the Reverend 
Roger Winans, missionary to the Aguaruna Indians of Peru. Outside 
speakers and an authority on missions were invited for Chapel pro­
grams. Among these were Dr. Howard Hamlin, the Reverend William 
Eckels, the Reverend Pattee, Ricardo Fernandez and Professor R. L. 
Lunsford, our sponsor.
The officers for the year are: Ardee B. Coolidge, President; David 
Vangunten, Vice-president; Paul Cook, Treasurer; Mildred Ringhiser, 
Corresponding Secretary; and Mary Faith Coolidge, Recoiding Sec­
retary.
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Ministerial Fellowship
The Ministerial Fellowship enjoyed an active year with Dr. J. Russell Gardner as 
sponsor. The following officers served for the year: George Psaute, President; Leonard 
Hubartt, Vice-president; Mary Faith Coolidge, Secretary; James Rhinebarger, Treasurer; 
Danny Liddell and Walter Hubbard, Ministers of Music.
The following projects were carried out during the year:
1. Providing chapel services with both outside and student speakers.
2. Beginning a new Sunday School in East Bradley. East Bradley is a vast and 
needy field without one church, and through a survey carried out by students, 
ninety-four people were found for the new Sunday School. The entire student 
body is in cooperation with this project and showed their evangelistic spirit by 
giving several hundred dollars to this work.
At the Annual Spring Banquet Dr. V. Raymond Edman, president of Wheaton Col­
lege, was the honored guest.
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First R ow : P . Bradley, J . W orley, J . Snow, R. McAllister, J . H ole, J . Flaugher, L . Anderson, J . M cKeehan, U  Britton, N. M c-
Second Row : J . Hodgson, A. Richards, J. Britton, S. Mayfield, N. Larsen, L . Lindberg, L . Gullet, K. Zook, M. Albert, 
N. Powers, G. Phillips, L . Gray, W . Moody.
Third Row : M. Sanders, H. Greenlee, L . Sheckler, H. Pinner, D. Liddell, C. Vastbinder, M . Johnson, B . Robinson, W . Hubbard, 
O. Litton , P . W hite, P. Gregory, W . Baldridge, F . Carbaugh, L . Hahn.
Fourth  R o w  D . Imel, H. Basham , J. W orley, B . Zellars, H . Fleshm an, K. Hawkins, P. Coleman, D . W ellm an, P . Studebaker,
C. Potts, J. Bundy, D . M cDowell, J . Keyes, H . Hopkins, E . M attax.
Fifth  Row : G. W hite, D . Cunningham, K. Bade, D. Tyler, R . Brodein, R. Neiderhiser, C . Brady, B . W atkins, P . Bow er,
J. Ingalls, W . L egee, R. Buckley, B . Archer, L . D eck.
Orpheus Choir
The Orpheus Chorus has this year completed its eighteenth year of a ministry in music 
to the students of Olivet College, the churches of the educational zone, and to the greater
Kankakee area. , , v .
The choir was enlarged this year and at the Christmas season presented Handels im­
mortal “Messiah” to a capacity audience at the Kankakee High School Auditorium. This out­
standing program was repeated the same evening at the Church of the Nazarene in Valpa­
raiso, Indiana. , , . , j
At the beginning of the second semester the choir arrangement was changed to include
the Treble Clef Choir and the Vikings Chorus, so that on the 
Spring tour there would be three concerts in one. All Orpheus 
women’s voices comprised the Treble Clef group and all Or­
pheus men the Vikings. The arrangement was a very satisfac­
tory one and produced a most colorful and inspirational tour
performance for all choirs.
During the Easter vacation tour the choir gave concerts in 
several Indiana churches and during the last week in April 
toured the Michigan District. A program was presented for the 
Kankakee County Teachers’ Institute and for the 50th Anniver­
sary Recital of Ella Leona Gale, Professor of Organ.
This year’s tour concert repertoire included selections from 
the choral works of Bach, Brahms, Mozart and Mendelssohn, 
besides other well-known choral numbers, several hymns ar­
ranged for the choir by members of the music faculty, and
Negro spirituals.
The Orpheus Choir in its combined form played a great 
part in making this an outstanding year for the music division 
of the college.
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First Row : J. W orley, J. Snow, M. Sanders, J . Flaugher, S. Boggs, 
J. McAllister, D. Leonard.
Second Row : L . Britton, J. Harshman, S. Mayfield, K. Zook, H.
Basham , L . Gray, L . Anderson, R. Psaute.
Third Row : N. M cM urrin, D. Imel, H. Greenlee, V. Phillips, M. Al­
berts, J. Psaute, F ,  Carbaugh, W . M oody, J. M cKeehan, J. Hole, 
A. Richards.
F irst Row : W . Baldridge, L . Sheckler, H. Pinner, H. Hopkins, P.
Gregory, J. Leonard, P. W hite, D. Cunningham, J. W orley. 
Second Row: D. Liddell, K. Hawkins, D. W ayland, P. Studcbaker,
C. Brady, D. W ellm an, J. Ingalls, C . Vastbinder, W . Hubbard. 
Third Row : J. Bundy, D. Ball, P . Colem an, W . L egee, W . Basham , 
E . Gallup, E . Behr, G. Patterson, L . D eck, B . A rcher, J . Keyes.
Treble
L e ft  to  right: w . , ..
First Row: A. W inne, H. Hopkins, J . Britton, N. Seel, J . Harshman, L . M itchell,
D. Malmstrom, N. W est.
Second Row: Prof. Spalding, J . Cleveland, J. Barsalou, A. Burch, W . Fulmer, D . Neider- 
hiser, E . Behr, V. Doner.
Third Row: J . Psaute, L . Lindberg, M. Richcreek, R. Psaute, N. Hinshaw, B. Legee,
C. Allen, Prof. Lauf.
BAND
Under the stimulating leadership of Mr. Irving Lauf, the College 
Band continues to be one of Olivet s outstanding musical organiza­
tions. Mr. Lauf, through his untiring effort and thorough musicianship, 
has brought the band’s performance to its present high level.
The Band has played for many athletic events in the gymnasium, 
given chapel programs, and presented several concerts.
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Olivet Symphony Orchestra
Now in its third year, the Olivet Sym­
phony Orchestra, numbering thirty-five in 
personnel, this year contributed much to 
the musical enjoyment of the students. 
Under the able baton of Professor Don 
Hustad, the orchestra has made rapid 
strides musically.
Two concerts were presented in the col­
lege chapel, the first of which included 
selections by Beethoven, Haydn, Morton 
Gould and Johann Strauss, Jr. Soloist for 
the first concert was J. Maurice Dobbins, 
violinist, of Wheaton College. In the sec­
ond of these concerts Jack Fowler, Olivet 
student and member of the orchestra, was 
presented as violin soloist. The orchestra 
delighted its audience with compositions 
of Smetana, Bizet, Grieg, Gliere and a 
modern number by Leroy Anderson.
The Commencement Concert, given in 
the Kankakee High School Auditorium, 
was the highlight of the year for the or­
ganization. Soloists were members of the 
graduating class and included Elda Feath- 
erston and Geneva Holstein, pianists; 
Helen Basham, soprano; Willis Baldridge, 
Daniel Liddell and Joe Worley, tenors, 
vocalists.
[ 2 0 1 ]


L e f t  to  right: .
First Row: C. M cDonald, D . Ellwanger, B. Edwards, Miss Gale, M. Sanders, G. Thomas, R. Britton.
Second Row: L . Taylor, W . Basham, C. Hazzard, Z. Dickerson, W . Fulm er, P. Blackwelder, Prof. Larsen, Prof. Lauf. 
Third Row: L . Evans, M. Albert, G. Holstein, F . Carbaugh, Mrs. Snowbarger, K. Bade, Prof. Spalding.
Gale Organ Guild
j
The Gale Organ Guild was organized in the Fall of 1947 to ad­
vance the cause of worthy church music, to elevate the status of church 
organists, and to increase their appreciation of their opportunities as 
conductors of worship. Its sponsor, Miss Ella Leona Gale, is a member 
of the A. A. G. O., and is this year celebrating her Golden Anniversary, 
having played in church services for the past fifty years.
Throughout the school year the Gale Organ Guild is active in 
sponsoring organ recitals, vesper services and trips to the Rockefeller 
Memorial Chapel in Chicago. Some meetings are given to lectures on 
liturgical and non-liturgical church music.
Officers for the year are: Willard Basham, President; Betty Bron­
son, Vice-President; Dorothy Ellwanger, Secretary; Bob Edwards, 
Treasurer.
Music Educator’s Club
The reorganization of the Olivet Chapter of the Music Educators 
National Conference was delayed during the first semester because 
of faculty changes; however, by second semester the Music Club was 
again in full swing under the capable sponsorship of Professor 
Sheldon Fardig. The first meeting featured a film, “Youth Builds a 
a Symphony,” and the group elected officers as follows: Curtis Brady, 
President; Arlene Millspaugh, Vice-president; Margaret Albert, Secre- 
tary-Treasurer; Ruth Psaute, Program Chairman.
Programs for the rest of the year included professional papers on 
various phases of public school teaching and interesting talks from 
teachers in the Kankakee area.
L eft to  right:
Seated: R. Enoch, M. Johnson, I. Buck, Prof. Fardig, sponsor; R. Psaute, M. Albert, A. Millspaugh, C. Bra y, 
H. Boughan, D. Liddell, E . Mattax, V . Doner, B . Rassi, C. Vastbinder, H. Pinner, A. Richards.
Standing: V . Johnson, M. W hite, N. W est, D . Im el, J . Psaute, P. Blackvvelder, F . Carbaugh, J . Deneseus H. Green­
lee, O. Bovie, M. Perkins, E . Behr, Prof. Larsen, Mrs. Larsen, B . Edwards, W . Basham, E . Ferguson.
V IK IN G ’S Q U A R TET 
L e ft  to  right:
W . Legee, C. Brady, D. Neiderhiser, E . 
Mattax.
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*Indian Softball
The Indians, as usual, were right in there fighting. They definitely 
missed the services of Bob Clendenen on the mound. He lost only 
one game in the three previous years. Jerry Green filled in and won 
three games. The Indians lacked hitting as Beatty was the only one to 
hit over .300. A youth program was installed for the Redmen as Coach 
Clendenen tried out at least nine freshman players in winning 3 games 
while losing 5. Linders, Havener and Alderson were outstanding 
rookies.
L e f t  to  righ t:
First Row: R. Alderson, K. Clay, M. Hughes, G. Green, B . Rector, K. Silvers. 
Second Row: R. Linder, J . Carmitchel, C. McCullough, T . Clendenen, C. Beatty.
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Spartan Softball
Don Durick helped the Spartan team in placing sec­
ond to the Trojans. He won his last three games. The 
lack of hitting made the Spartans come short of the 
championship. John Jones, Darrel Leitsch, and Leroy 
Hankins were the main men on defense and at the bat.
i
I
L e f t  to  right:
First Row: D. Leitsch, K. Tremain.
Second Row: H. Smith, L . Hankins, G. W ells, L . Sparks, P. Coleman, D . DuricK.
L e f t  to  right:
First Row: D. Craig, C. Meyering, E . Sirrine, J . Nash, D . Smith, T . Pauley. 
Second Row: A. Rice, J . Bundy, C. Johnson, R. Laymon, C. Hess, C. W ebster.
Trojan Softball
With six of their players hitting .300 or over and a pitcher 
who is tops, the Trojan men came through with the softball 
championship. John Bundy hit a tremendous .722, Laymon 
.544, and Hess hit .454 to lead the whole league at bat. Eddie 
Sirrine was tough to beat as he pitched one no-hit, no-run 
game and was stingy with hits the whole season. Jack Nash 
and Tom Pauley were outstanding defense men in the outfield 
as Johnson was on the infield.
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L e ft  to  right:
First Row: M. Johnson, L . Hiatt, V. Debruler, L . Johnson, D . Stone. 
Second Row: P. Street, J . Williams, N. Powers, R . Enoch, B . Cline.
Indian Softball
The power-laden Indians have dominated the softball realm for 
the last three years and have again come out on top of the first record 
of play this year with a won 4 lost 1 record. They lost good players in 
Donna Randolph Beatty, Lehmann and Zackmire but had wonderful 
replacements in L. Jonnson, Bug Hiatt, Stone, Kellar and Debruler. In 
Lois Johnson, the Indians have found a replacement for Mary Johnson, 
the Indian “team” for the past 4 years. Others who figured in the fine 
record the Indians have made are: Powers, Clester, Street, McMurrin, 
Enoch, Dye and Sledd. They say “we will repeat.”
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Spartan Softball
Although the Spartans lost good ball players in A. Harshman, Betty 
Brown, and June Brown Jones, they came up with some promising 
athletes as replacements. Coleman, Major, Hendricker and Snow 
proved their worth in helping the Society to a won 3 lost 3 record. 
J. Harshman, a great athlete, and Evans and Coomer were the back­
bone of the team and with cooperation and team play should give the 
Indians a rough time during the spring session.
L e f t  to  right:
First Row: M. Coleman, J . Snow, J . O’Dell, J .  M ajor, J . Harshman.
Second Row: L . Evans, V. Rainwater, V . Hendricker, M. Richcreek, M . Banks.
L e f t  to  right:
First Row: V. Ritthaler, E . W allace.
Second Row: E . Drake, R . Perry, S. Hodgson. 
Third Row: R. Bunzel, N. Jenkins, D . Belcher.
Trojan Softball
Because of the graduation of stellar performers and the dropping 
out of school of 3 other good players, the Trojan team couldn’t do much 
this year other than appear for scheduled games. With Ricker, Wilson 
and Connie Evans gone, the Trojans had an up-hill struggle. They 
failed to win a game but were going “all-out” with available material. 
Wallace, Ritthaler, Hodgson and Carter were the big guns for the Tro­
jans. The girls are better organized now and should do commendably 
in the spring session.
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L e f t  to  righ t:
T . Baxter, C. Vastbinder, C. Baker, J .  Ingalls, B . Leonard, J . Barth, D . Bell, P. Brene- 
man, P. Pusey, F . Stoll.
Indian Football
The Indians came out with the outstanding lineman of 
the year in Paul Pusey. Losing practically all of their players 
from graduation, the redmen began a rebuilding program this 
year. Bell, Baxter, Brenneman, and Vastbinder were outstand­
ing for this “never-say-die” team. They won 1, lost 6 and tied 1.
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L e f t  to right:
E . Mattax, N. Shirkey, P. Coleman, H. Fleshmen, S. W ellm an, O. Wilson, R. Voris, J . Schnell, D . Wellman.
Spartan Football
The Spartans could beat the Trojans but could not beat the down­
trodden Indians consistently enough to overcome the high-flying men 
coached by “Butch” Ward. With “huge” Clayton Bailey, “Flash” Bill 
Zellars, “shifty” Pee Wee Voris, it looked to be a “shoo-in” for the green 
and white. To go with these backfield aces Don Wellman, Jess Schnell, 
and Chuck Perry seemed to give a strong forward wall which is needed 
for a championship team, but they couldn’t seem to overcome the cham­
pion Trojans. They won 4, lost 6 and tied 1.
Trojan Football
The blue and gold outlasted the field and came away 
with the 1949 Football Championship. Upsetting the fa­
vored Spartans, the Trojans pulled away by having the first 
three high scorers. Grubb, Ward, and Applegate accounted 
for 13 of the 18 Trojan touchdowns. With these three men in 
the backfield and Wright, Fox and Rose on the line, the men 
of Troy could not be denied. They won 6 and lost 2.
L e ft  to right:
H. Powers, R. Fox, L . W right, J . Morsch, D . Cheesman, P. Grubb, V. Applegate, L . Gibson, G. Rose, D . Golliher,
C. W ard.




E . W allace
“0  Club Initiation”
Men’s “0 ” Club
The Men’s “O” Club had a suc­
cessful year with Marsh McGuire as 
President; John Jones, Vice-presi­
dent, and Riley Laymon as Treas­
urer. Initiation started the year off 
with a bang as the old members 
“broke in ’ fifteen new members. 
The event of the year for the “O” 
Club again was “Tip-Off” which 
was probably the biggest in its his­
tory. Maintaining an active pro­
gram all year long, the climax came 
at the “O” Club Banquet.
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Cheerleaders
“O ” C L U B  
H. W elches, J . O’Dell, E . R ice, B. LeRoy.
IN D IA N S 
H. W elches, E . Rice, B. LeRoy.
TRO JA N S 
L. Remmenga, I. Morsch.
SPARTANS 
J. Kremedas, J . Hess, R. Edwards, J . O ’Dell.
4r A
j
P . Street
Indians
B. Richards N. McM urrin
L . H iatt
D . Stone
L . Johnson
V . D eBruler
N. Armstrong
G. Sledd
M . Johnson
V . HendrickerJ .  HarshmanJ . SnowM . Coleman
V . Rainw ater
W . V em er
Spartans
C . Coomer
J . BrittonL . EvansB . Shearer
E . W allace
M. Smith
G. RitthalerS. Hodgson
ans
D . Belcher
J . Carter

Track & Field Events
WOMEN’S EVENTS
E v en t T im e D istan ce First P lace S econ d  P lace T h ird  P lace
50 yd. dash 7.1 A. Harshman—S Johnson—I Millspaugh—S
*1 0 0  yd. dash 13.2 J . Harshman—S Patterson—T Martin—T
440  yd. dash 1 :05 .2 Spartans Trojans Indians
Shot Put 21 '8X " Ostrander—I Bastian—S Sledd—I
Running high jump 4'3& " Johnson—I Ostrander—T
Martin—T
* Running broad jump 1 4 '6 " J . Harshman—S Patterson—T Johnson—I
Standing high jump 3'7/4" J . Harshman—S A. Harshman—S S. Haas—I
“Standing broad jump 7 '9 " J . Harshman—S A. Harshman—S S. Haas—I
MEN’S EVENTS
Mile Run 5 :01 Perry—S Burch—I Mingledorff—!
*8 8 0  yd. run 2 :0 9 .7 Buck—S Perry—S Liddell—I
*4 4 0  yd. dash 55.8 Moore—I Liddell—I Buck—S
*2 2 0  yd. dash 23.1 Zellars—S * Moore—I Laymon—T
100 yd. dash 10.1 Zellars—S Moore—I Laymon—T
*M ile relay 3 :5 6 .5 Indians Spartans Trojans
Running high jump 5 '5 " Zellars—S Donaldson—T
Scott—T
Running broad jump 19'3& " Donaldson—T Zellars—S Johnson—I
Standing high jump 4 '9 £ " Buck—S Prather—T
Standing broad jump 9'VA" Johnson—I Donaldson—T Jam es—T
Shot Put 44'1 Vk" Bailey—S Jam es—T Canady—I
Discus 113 ' Bailey—S Scott—T
Jam es—T
Javelin 143 '7/a" Bailey—S Erickson—I Burris—S
Pole Vault 9 '7 " Farris—I L . Gibson—T
Kellar—S
* indicates new records
Jo  Harshman with 20 points was the high for the women 
Bill Zellars with 18 points was the high for the men
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Student Roster
X n  Ox.-*’. 11*U. A<u*- “bcrwve -Vw^e. owx W W s
f\v\A. Cto^not-  A " ^ A W "  -
L . H .  A A - r o - ^  W e .  —  ^ V w A  < v ^ v  irv o j^ e -  t t W .
i , V  a ^ < V  u W + e - ^  o -  \ e A - W .
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A d am s, Ja m e s  A lb e rt, 527, 91A d le r , G eorg e  W e sle y , R . R. N o. 3, G ra n d  L ed g e , M ich .
A d z im a , G le n n  A n d re w , 2620 W e s t 20 th , R a c in e , W is ., 103
A h le m a n n , K s th e r  M ae , R . R . N o. 3, O a k la n d  City^ Ind.,^ 100 
A lb e rt, M a rg a re t  J e a n e t te ,  1518 G a rd e n d a le  A ve ., F o r t  W a y n e , I n d . ,  8 
A h le m a n n , F ra n c is  R a y m o n d , R . R. N o. 3, S o m e rv ille , I n d . ,  94 
A lh e r ts o n ,.R a lp h  T h u rm a n ,  529 F lin t  S tr e e t ,  H ig h  P o in t ,  N . C ., 36 
A lh re c h t, A r le n e  D ., A sh to n , 111., 102A ld e rso n , R ic h a rd  D e an , 59 N . W . S tr e e t ,  G a lesb u rg , 111., 102 
A ld r ic h , R o h e rt M ., 2533 V e ro n a , O v e r la n d , Mo.,_ 98 
A lle n , C a rl R u sse ll, 215 E a s t  S tr e e t ,  S t. L o u is , M ich ., 93
A lle n , P e a r l ,  295 S . B la in e , B ra d le y , 111.A lliso n , F ra n k  A ., 507 Je w e ll S tr e e t ,  D a n v ille , 111., 68 
A ls to t t ,  C h a r le s  W ., 457 H e rk im e r , Jo l ie t ,  111., 49 
A m b ro sio , Jo se p h in e , W ilm in g to n , 111., 81 . . .A n d e rso n , K e n n e th  E lw o od , 804 M ain  S tr e e t ,  K a n k a k e e , 111. 
A n d e rso n , L o re n  C h ar le s , L ie s t C o ttag e  N o. 1, B o u rb o n n a is , 111., /4  
A n d e rso n , M iria m  L u c ille , 412 S. 8 th , C h e s te r to n , I n d . ,  69 
A p p leg a te , V irg il P a u l, R ip ley , O hio , 42A rc h e r ,  B e rn a rd  M ilfo rd , 280 H o m e r  S tr e e t ,  K a lam az o o , M ich ., 86 
A rle d g e , L e ta  Jo y , 703 E . N . A v e n u e , O ln e y , 111., 87 .A rm s tro n g , G ilb e rt C la rk , 273 N . M a m  A v e n u e , --B ourbonna is, 111., 92 
A rm s tro n g , N 'o rm a J u n e ,  26 F ra n k lin , G ra n d  H a v e n , M ich ., /o  
A rn e t t ,  H e n ry  F o s te r ,  R . R  N o. 1, A m boy, 111.
A rn e t t ,  L e n a  M a rie , R . R . N o. 1, A m h oy , 111., 117 A sk in , S y b il J e a n ,  4738 56 th  S tr e e t ,  R ed  D e e r  C a n a d a  A ttig , C h a r lo t te  A lly ce , R. R . N o. 3, M u rp h y sb o ro  111., 48 
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Z ook , R . C h a r le n e , 924 W . F ra n k l in ,  E lk h a r t ,  I n d . ,  69 
Z u rc h e r ,  E liz a b e th  M ae , R. R. N o. 2, B e rn e , I n d . ,  113
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%Ve c4pp%eciate
O u r D is t r ic t  and Local C hurch  a d ­
vertisers fo r  helping again , f inan ­
cia lly , the A u ro ra  and making this 
pub lica t ion  possible.
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oH om e C hurch o f  Your A u ro ra  Ed ito r
Proposed Building Partially Completed
Salutes
N.C.
" O n ly  one life  
T w i l l  soon be past; 
O n ly  w ha t 's  done 
For C h r is t  w il l la s t ."
Mrs. L. E. Meyers
W .F.M.S. President
Mrs. Hazel Ketterman
N.Y.P.S.
Rev. L. E. Meyers
Pastor
Ed win Bond
S. S. Superintendent
V alparaiso
Church of the Nazarene
LAFAYETTE AND MONROE 
VALPARAISO, INDIANA
Advisory Board
Rev. H. C . W a tson  
Rev. C . B. C lendenen 
Ira Jones 
O . M. C lay
Rev. F loyd E. Cole , Treasurer
.... D IS T R IC T
Rev. W .  E. A lbea , D is t r ic t  Superin tenden t 
Rev. O . A .  S ingleton, C hurch  Schools 
Rev. W a l te r  Vastb inder, N.Y.P.S. President
NWest Side Church of the Nazarene
W e s t  E ldorado a t  M onroe  
Deca tu r, Ill inois
"When in Decatur, Attend Church with Us"
OUR CHOIR
C
L
A
S 
S 
O
F
9 
5 
0
GEO. H. HARM O N  
Minister
MRS. AILEEN BRITTON, Pianist
(S tanding extreme le ft)
KENT NISBETH, Organist EARL SMITH
(S tanding extreme rig h t) N.Y.P.S. President
GLEN BUCKMASTER 
S. S. Superintendent
MRS. VIR G IN IA  W ELCH  
W.F.M.S. President
ON THE AIR OVER WSOY— 8-9 A. M. SUNDAYS
W ARN IE TIPPITT 
Minister of Music
[258]
LYLE E. ECKLEY 
District Superintendent
Northwestern 
Illinois 
District
C O N G R A T U L A T IO N S
O . N. C.
WE RE SENDING 
YOU OUR YOUTH AND 
SUPPORT
[ 259 ]
H. C. HATTON 
District N.Y.P.S. President
L. D. MORGAN 
Minister
Board of Trustees
W . G . ATTERBURY 
A . L. ROSS 
W M . ELLIS 
W . A . SECHREST 
N. N. M ILLAG E
PAUL STUDEBAKER 
Music Director
C ong ra tu la t io n s
and
G reet ings
to
O l iv e t  Nazarene 
Co llege
Jira t (El)urrl) 
of %  
Nazarat?
Seminary a t  Franklin 
Danville, Ill inois
A GREAT HOLINESS LANDMARK
[260 ]
IO W A  DISTRICT
B A C K S  O L IV E T
Rev. Gene Phillips, Dist. Supt.
Rev. C . D. G ad b ow , Sunday Schools 
Rev. A le c k  U lmet, N.Y.P.S. President 
Mrs. H a rvey  C . M il ler, W .F .M .S . President
Gene Phillips
D istrict Superintendent
PROVIDES STUDENTS 
TO OLIVET N A ZA REN E COLLEGE 
USES GRADUATES 
OF OLIVET N A ZA REN E COLLEGE
REV. E. J. STRONG, Secretary 
D. A. DIEHL, Treasurer
Advisory Board:
T. T. M cCO RD 
E. J. STRONG
D. A . DIEHL 
H AR O LD  FREEMAN
IOWA
"WHERE THERE IS A MARKET 
FOR SERVICE"
[ 2 6 1 ]
F irs t Church of the Nazarene
ELM AT WEST STREET LIMA, OHIO
C O N G R A T U L A T I O N S  
T O T H E  
C L A S S  OF  ' 5 0
The Church  w ith  a Friendly W e lcom e  
Ready to  Serve You Day or N igh t.
Rev. J. E. Davidson
Minister 
812 W . Market St. 
Telephone 9-3671
OUR W A T C H W O R D :
"Holiness unto the Lord."
OUR M O TTO :
"Forward with C hris t."
OUR TASK:
"A  Crusade fo r Souls."
OUR S LO G A N :
"Each One Bring O ne."
OUR G O A L :
"H eaven."
OUR C H U R C H :
"The First Church o f the Nazarene."
Lima's Evangelistic Center
MISS BETTY SHRIDER 
Class o f '48 
N.Y.P.S. Pres.
It is a blessed privilege to  work fo r God 
and put into practical use the tra ining o f 
our O livet.
The C hurch  W he re  Friends M ee t to  Become B ette r Friends
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Olivet Nazarene College
can always count on
Dr. E. O . C H A L F A N T  
D is t r ic t  S uperin tendent
Dr. Lloyd Byron,
Chairman Sunday Schools
Rev. Ralph E. Perry, 
President N.Y.P.S.
Mrs. M a ry  Lou M itch am ,
President W.F.M.S.
Rev. Byron C arm ony, 
Junior Director
C H IC A G O  CENTRAL 
DISTRICT
SUPPORTING—  
Evangelism 
C hris t ian  Education
First Church of the Nazarene
West Church Street Across from Harding High School (or 233 W. Church)
M arion , O h io
■’P'Ks \
V '
C O N G R A T U L A T IO N S  
TO THE CLASS 
O F '50
Sunday Evening 
Services Broadcast 
Over WMRN, 1490 Kilo.
Rev. C. L. Wooten, Pastor Dale Willis, N.Y.P.S. President
"MARION'S DOWNTOWN EVANGELISTIC CENTER"
SUPPORT OLIVET BY 
P A Y IN G  YO UR BUDGET 
O N  TIME
W ALBR ID G E, O H IO
Church of the Nazarene
C O N G R A TU LA TES  
CLASS OF 1950
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ILLINOIS DISTRICT
Stands For
"Education with a Christian Purpose"
Stands by O l iv e t
W i th  O u r  L ibera l S uppor t
W i th  O u r  Young Men and W o m e n
W i th  O u r Loya lty  and Prayers
REV. J. R. ERP REV. W. S. PURINTON REV. J. H. WHITE
Chairman Church Schools District Superintendent President District N.Y.P.S.
REV. W. B. KELLY REV. G. H. HARMON
District Secretary District Treasurer
W e  W e lco m e  O l iv e t  G radua tes  to  This W id e -O p e n  
Hom e Mission Field
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W E S T E R N  OHIO D ISTR ICT
REV. W. E. ALBEA 
District Superintendent
Nazarene Young 
Peoples* Society 
Boosts Olivet
REV. W . E. VASTBINDER 
President
REV. E. S. BARTON 
Treasurer
REV. W . K. POOLE 
Secretary
C o n gra tu la t io n s ,  Class o f  1950
§>pnttgiialp (Eljurrh 
of tljp Nazar pop
Kemper Road Cincinnati, Ohio
AN AGGRESSIVE SPIRITUAL CHURCH 
IN A  GROWING COMMUNITY
LUTHER S. WATSON  
Minister
COMPLIMENTS 
OF
ROCK ISLAND FIRST CHURCH 
SUNDAY SCHOOL
Rock Island, Ill inois
J. W. Silvers Charles Darr
Pastor S. S. Superintendent Franklin M. Moore
Pastor
First Church of 
the Nazarene
Bloomington, Indiana
Congratulations 
and 
Best Wishes 
for 
Olivet
Worship with Us
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REV. S. C. JOHNSON 
Secretary
Rev. J. W. Short
D istrict Superintendent
N.Y.P.S.
a J/n d m n a /h o lti
Q jiA im ct
REV. T. W . STOFER 
Treasurer CHURCH
SCHOOLS
REV. M. J. JONES
Chairman
REV. HARLEY DOWNS
President
W.F.M.S.
Advisory Board
REV. JESSE TO W N S 
REV. ROBERT JONES 
DR. GROVER VAN  DUYN 
MR. HARRY W ILL IA M S
Mrs. Frances Short
President
Stained Glass W ind o w s  Properly  Designed as to  D raw ing  
and C o lo r  A d d  Beauty to  Your Church
Christ Blessing Children
The Good Shepherd
Th ese Designs Lend Themselves to  Steel Sash, G iv ing  a Beautifu l C o lo r  Effect
ASSOCIATED ART GLASS STUDIOS
698 Harm on  Avenue C o l umbus 8, O h io
Beautifu l S ta ined Glass W in d o w s  Built by M as te r  C ra f tsm en  Need N o t  Be Expensive 
THE ABOVE AND SIMILAR DESIGNS HAVE BEEN INSTALLED IN SEVERAL NAZARENE CHURCHES.
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%Vhen in Chicago, wox&hip w ith  u i
Austin QUiurrl] of tf|e Nazarene
Wilson R. Lampher, Pastor 5500 West Race St., Chicago, Illinois
hurch of the Nazarene
MOUNT VERNON, OHIO
E. L. Jefferson Cecil Porter Bernice Brooks
M inister Sunday School Supt. N.Y.P.S. President
------------- W e  S upport  O l iv e t  w i th   ------------
O ur Prayers - O u r M oney  - O u r Young People
"MOUNT VERNON'S EVANGELISTIC CENTER"
“Mnnater a Ringing (Etjurrh”
South and W a ln u t  S treets 
W o o s te r ,  O h io
William O. Blue
Pastor
Is fo r  O l iv e t  
O ne H undred  Per C e n t 
and Is
Preaching the  H e a r t - fe l t  G os ­
pel in the  H e a r t  o f  W o o s te r
Earl Daye
N.Y.P.S. Pres.
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M IS SOURI DISTRICT
"A ll Out W ^ ^ K S  For Souls"
Advisory Board
REV. F. A . WELSH 
REV. A . L. R O A C H  
MR. C . F. JACO BS 
MR. JA N  V. C O O K
REV. E. D. SIMPSON 
D istrict Superintendent
District Officers
Mrs. J. W . H offe rt,
W .F.M .S. President
C. E. Fleshman, S. S. Chairman
J. C . Washburn, N.Y.P.S. Pres.
F. A . Welsh, Secretary
Ralph A ppleby, Treasurer
Rev. C. E. Fleshman
Chairman Church School Board
Youth 
Institute 
June 19-23
Rev. J. C. Washburn
D istrict President o f N.Y.P.S.
#  G ro w in g
Sunday Schools
A ggress ive  
Young People
District Camp 
Meeting 
Aug. 12-20
W E  ARE FOR OLIVET— A LL  O F IT!
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Central Nazarene Church
Beach at Eighth
FLINT, M IC H IG A N
"Flint's Singing Church"
J. E. Van Allen
M inis te r
CONGRATULATIONS 
TO O. N. C. 
CLASS OF 1950 George and Evelyn Huff
Ministers o f Music
C ong ra tu la t io n s  
Class o f  1950
First Church 
of the 
Nazarene
A nderson, Ind iana 
"Anderson's Friendly Church'
W ALTER GREEK 
Pastor
COMPLIM ENTS
of
LIMA GRAND AVENUE 
CHURCH OF THE NAZARENE 
■ ■ ■
VIR G IL L. SPRUNGER, Pastor
R. W . Sheppard
Pastor
CHURCH OF 
THE NAZARENE
, Marshfield at 153rd Street 
Harvey, Illinois
Congratulations,
Class of '50
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Collegele
Church of the Nazarene
The Cam pus Church Serving O liv e t  '
Sunday
from the pulpit he preaches the gospel.
Lloyd B. Byron, D.D. During the  W e e k
Pastor in his office, he offers guidance.
M in is te r  o f  Music
assisted by a 24-voice student choir.
Carl Greek
Student
Sunday School Superin tenden t
Six departments— 21 classes— 45 workers
O f 45 workers: 18 students, 12 faculty, 15 constituents.
Ted Kerr
Student
Nazarene Young People's Soc ie ty  President 
Five Groups— Student Officers— Student Programs.
Ed Behr
Student
W o m a n 's  Foreign M iss ionary S oc ie ty  President
Three Chapters: Grose for Senior Women— Bishop for Young 
Married Women— Mary Scott for Teen-age Girls.
Mrs. C. T. Corbett
In addition to these organizations, the College Church conducts a Junior Church and a Children's 
Church, student-operated, and regular classes in the Christian Service Training schedule.
T H E  C O L L E G E  C H U R C H  S E R V E S  O L I V E T !

Congratu
from
The
Michigan
District
Assem bly Ju ly  12-14 
C a m p m e e t in g  Ju ly  14-23 
Boys' C a m p  Ju ly  24-30 
G ir ls ' C a m p  Ju ly  3 I -A ug . 6
Rev. Orville Maish
D istrict Superintendent
INSTITUTE JUNE 26-JULY 1 
CONVENTION JULY 2-4
Ralph Lownds
District President
and
The
Michigan 
District
N. Y. P. S.
Students and Graduates of O.N.C
=  ■
lations
i
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First Church of the Nazarene
Third and Brown Streets 
Portsm outh, O h io
The Northern Church W ith  Southern Hospitality
B. W . Knox
Minister
M ay G od 's  Best Be 
G iven Unto  the  Class 
o f  '50
M ay you learn to  make 
c ircum stances your 
servants
H>outf)toeSt Sniitana District
Greetings to
President Reed 
and
Senior Class o f  1950
We Are Supporting Olivet 
Nazarene College
REV. LEO DAVIS 
D istrict Superintendent
[275]
PRESIDENT REED CLASS OF '50
O
all
N 
E
I
C
District and Youth Greet 
You A t This Time
Praying G od’s Blessing 
On You
Rev. Paul Updike
D istrict Superintendent
Rev. L. E. Tucker
N.Y.P.S. President
NORTHEASTERN INDIANA DISTRICT
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c(Dke Ghurch with 
a  ^ M i n i s t r y
Dr. C. B. Strang
Pastor
" .  . . W o rs h ip  the  Lord in the  Beauty o f  
Ho liness." I C hron. 16:29
7 = = C
IN WORD IN SONG
MISS LAVERNE NELSON AD O LPH  GROSE \  Mrs. C . B. STRANG
N.Y.P.S. President M inister o f Music \  W .F.M .S. President
MR. GUS OLSON 
S. S. Superintendent
, . Gfirst Qhurch of
64th and Eggleston Avenue
C h i c a g o ,  I l l i n o i s  the ENsiZ&rene
"THE CHURCH WHERE YOU ALWAYS FEEL AT HOME"
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yT Select (lelicfioui
£  n j A f O  J s  M A O A n ]j£ > A
Nazarene Publishing House
2923 Traast Ave., Box 527 1592 Bloor St.,West 102 East Colorodo
Kansas City 10, Ma. Taranta, Ontario Posadena 1, California
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Cong-tatulationA Clu&A 0/
"The First Steps 
to  Happiness A re  
the  Church  S teps"
GHjurrh 
of tlft Nazarott
Vassar, M ich igan Rev. Wade RobertsMinister
C. W. Perry
Minister
W ith
H e a r t fe l t  A p p re c ia t io n  
fo r
O . N. C . A ch ievem ents
JKtrst (Ehurrh 
nf tbr iXa-amtr
310 WEST FIRST STREET MARION, INDIANA
" In  the H e a r t  o f  the N o rtheas te rn  Ind iana D is t r ic t
Rev. Luther Cantwell
Pastor FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
EIGHTEENTH AND GRAND 
NEW CASTLE, INDIANA
Best W ishes to  O l iv e t  Nazarene C o llege
Mr. Roger Garner, Sunday School Superintendent 
Mr. Ivan Cable, N.Y.P.S. President 
Mrs. Claud Fleming, W.F.M.S. President
" E d u c a t i o n  a n d  C h r i s t i a n i t y  B r i n g  S u c c e s s  i n  L i f e
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CENTRAL O H IO
Harvey S. Galloway, D.D.
D istrict Superintendent
SENDS
GREETINGS TO THE 
STUDENTS OF 
O L I V E T
a
n
d  
CONGRATULATIONS 
TO THE CLASS OF 
FIFTY
Rev. William O. Blue
D istrict N.Y.P.S. President
D is tr ic t  C a m p m e e t in g  D is t r ic t  Ins t itu te
Columbus, O h io  Columbus, O h io
Ju ly  20-30 A ug us t 7-12
W e Are One Hundred Per Cent 
F O R  O L I V E T
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ABennie T. Morgan, Minister q  Message of Hope Broadcast
12 10 W est Shiawassee Sunday, 12:30-1:00 P. M.
Phone 5-6250 Station W ILS
A
F IR S T  C H U R C H  SL N A Z A R E N E  *
L A N S IN G  Genesee at Butler M IC H IG A N
Dedicated to God and Holiness 
Devoted in Ministry to All Humanity
R. W . Lownds
M inister o f Music 
Phone 5-0613
A
ORDER OF SERVICES x
Sunday School, 9:45 a.m. q  
M orning W orship, I I a.m.
Youth Groups, 6:30 p.m. ^  
Evangelistic Service, _
7:30 p.m. *  
Midweek Service
W ednesday, 7:45 p.m.
’ ’ T h e  S i n g i n g  C h u r c h  o f  C o l u m b u s ' '
First Church of the Nazarene
KING AND HUNTER AVENUES COLUMBUS, OHIO
Miles A. Simmons
Pastor
Spend a Sunday w ith  us - - - 
If will be a day long fo be remembered
T h irty -s ix  Years a Sp ir itua l C e n te r  
in the C a p i ta l  C i ty  o f  O h io
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C ongta tu  la  tionb
a n d
J $ e £ t U J U h e A
to the 
Cla££ ofj 1 9 5 0
E A S T E R N  MICHIGAN DISTRICT
S upport ing  O l iv e t  Nazarene C o llege  w ith  
O u r Means, O u r  Prayers, O u r  Young 
People and O ur Influence
"Education and Christianity Bring Success in Life" 
Wm. M. McGuire
D is tr ic t  S uperin tendent
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It
!
Rev. Edwin C. Martin
Pastor
W ISHES FOR 
O . N. C .
First Church of the Nazarene
1621 East W ash ing ton  S tree t 
Ind ianapolis , Indiana
-  - -'A *
S ta n to n  cAvenue
CHURCH OF THE NAZARENE
W M. H. TAFT ROAD AT STANTON AVENUE 
CINCINNATI, OHIO
Floyd F. Cole
Minister
W H E N  IN C IN C IN N A T I,
W E  INVITE Y O U  TO 
W O R S H IP  W IT H  US.
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CONGRATULATIONS TO THE CLASS OF '50
<t V
'M
C . B. Clendenen
Pastor
V i
Mrs. Lester Dershem
W .F.M .S. President
Comer Mulberry and Canal Street 
TROY, OHIO
—  OUR STUDENTS —
C a r o l y n  M cDo n a l d
RUTH M cG ILLVARY 
M AR VIN  DRAKE 
W ILBUR JA C K S O N  
TH O M A S  CLENDENEN 
GEORGE DEN LINGER 
RUSSELL VORIS
Leo Chance
N.Y.P.S. President
M. T. Musgrave
S. S. Superintendent
A p p re c ia t io n  
o f  
O l iv e t  
Song Evangelist 
'50 G ra d u a te
COMPLIMENTS
OF
CHURCH OF THE NAZARENE
NEW BOSTON, OHIO
Our Students Now at O.N.C.
Thomas Pauley, Jr. Dewey C ord ia l
Paul W . Gregory
Rev. J. E. Hanson
1933 Alumnus
Faye Cornwell
N.Y.P.S. President
Best W ishes 
from
INDIANAPOLIS DISTRICT N. Y. P. S.
Rev. Harley Downs
President
Rev. George Scutt
Treasurer
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Congratulations
and
Best Wishes
to
O. N. C.
from
“A  Church that believes in you”
•vCz> —[
©etroit JftrSt €f)urdj
M a yb u ry  G rand  and Hudson D e tro i t ,  M ich igan
Rev. W .  E. M a r t in ,  M in is te r
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We ate Qtate^ul
To our local advert ise rs  fo r  th e ir  p a r t  in help­
ing to  b r ing  this '50 A u ro ra  to  a 
published fa c t .
CO M PLIM EN TS 
O F THE
Advertising and Donations 
Fund Members
Kankakee Chamber of Commerce
Kankakee, Ill inois
A lden 's
A rm s tro n g  C o rk  C om pany  
Borland's
C harlie 's  Sto re
C i t y  Ice & Fuel Co.
Close M o to r  Sales 
Dom estic  Laundry Co.
East C o u r t  S tree t Food M a rk e t  
Fair Store
Famous Furn iture  Co.
Harr ison  Loan 
H ech t 's  
Houde's, Tom, Da iry  
Ja ffe  & Sons
Kankakee Buick Co.
Kankakee Paper Co.
Kline's
Lang, Paul, M o to r  Sales
W a t la n d  Bros.
Lassers Furniture Store 
Lo tt inv i l le 's
M anco  M a n u fa c tu r in g  Co. 
M ang M o to rs
N a t iona l Sausage Co. 
Penney, J. C., Co .
Reitze, John, & Co.
Rollins G ra in  & Lumber Co. 
Samuel's
Sears, Roebuck & Co.
Sherb's Ice C ream  Co. 
Socony-Vacuum O il Co. 
Swannell H a rd w a re ,  Inc.
Tolson Cleaners, Inc.
Troup, H. H., Co.
Turk Furn iture Co.
U p tow n  Sales, Inc. 
V anderw a te r 's
C am era  Shop
Olivet k/Jvazatene p  / #Lolleg,e
"ACCREDITED CHRISTIAN COLLEGE FOR EARNEST YOUNG PEOPLE"
This ye a rbook  re flects  O l iv e t  Nazarene C o llege  fo r  you.
Here  is the  moving panoram a o f  our educa tiona l,  relig ious, social, 
and a th le t ic  a c t iv i t ie s .  You may share these experiences 
by enro ll ing w ith  us.
DR. H A R O L D  W .  REED, President
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Soda Fountain *  Sealtest Ice Cream
EXPERT PRESCRIPTION CO M PO UNDING
by
REGISTERED PHARMACISTS
Johnson-Pharmacy
407 W . Broadway Bradley, III.
C O M P L E T E  D R U G  S T O R E
G o s fu to u s u ty  c M e a ltU  G e s it e s i"
Phone 2-3515
Hallmark G reeting Cards ★ Cosmetics
SWANNELL
H A R D W A R E  I .e .
KANKAKEE, ILLINOIS
* Home Appliances 
•  Hardware
•  Sport Goods 
•  Paint
•  Housewares
KANKAKEE'S LEADING HARDW ARE STORE
N A T I O N A L L Y  
A D V E R T I S E D
ADELMAN’S
SHOES FOR THE FAMILY
135 S. Schuyler Ave. Kankakee, III.
Rollins Grain and Lumber 
Company
A  Good Place to Buy Lumber
Corner C ourt Street and East Avenue Kankakee. Illinois
~  e/uM A iX i K a n k a k e e . 
S in e e  1 8 9 0  .  .
•  C H E C K IN G  A C C O U N T S
•  S AV IN G S A C C O U N T S
•  BAN K M O N E Y  ORDERS
•  SAFE DEPOSIT BOXES
City National Bank
OF KANKAKEE
MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM 
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
Phone 3-5631
C om plim en ts
o f THE ART FLORAL SHOP
YOUR MUSIC O FFICE
168 E. Merchant St.
"Flowers fo r A ll Occasions"
AND BOOKSTORE 
•  •  •
TOOTS G AG N IER , Prop.
" I f  i t  is music you w an t,  see us" THE
C - K - P  J E W E L E R S
■ ■ ■
A N IT A  RICHARDS HELEN BASHAM
Secretary Bookkeeper 159 EAST COURT ST.
Phone 3-6412 Kankakee, Illinois
KEY CITY MOTORS
YOUR CHEVROLET DEALER
[ 293 ]
C O M PLIM EN TS OF 
YOUR
College Bookstore
" I t  is a pleasure to  serve you. 
Your pa tron age  is a p p re c ia te d ."
[294]
MACHINE SHOP SERVICE
Designers and Builders o f  Industria l M ach ine ry
•  Acetylene Cutting •  Precision Machining
•  Farm Implements Repaired •  Metal Fabrication
•  Tank Trucks Repaired •  Cracked Motor Blocks Repaired
•  Portable Welding Equipment •  Stainless Steel Welding and Soldering
ELECTRIC, OXY-ACETYLENE WELDING 
SIM HERBERT, Prop.
T & H MFG. CO. Dial 2-6451
126 Rivard Bourbonnais, Illinois
TOLSON'S CLEANERS, INC. Like N ew  —  Select 
USED CARS
HATS CLEANED A N D  BLOCKED 
BERLOU M O TH P R O O FIN G  
FREE DELIVERY SERVICE
A u th o r ize d  Nash Dealer 
J A K O B S  A U T O  S A L E S
53 1 So. Washington
279 SOUTH SCHUYLER AVENUE Tel. 3-4487
G. GARVICE SHOOK STUDIO THE FRANKLIN PRESS COMPANY
Portrait Printers and Stationers
Commercial Photostat SCHOOL AND OFFICE SUPPLIES TYPEWRITERS
FRAMES, ALL TYPES, INCLUDING WALL 
FRAMES
GREETING CARDS . . PARTY GOODS 
SELECT GIFTS
307 Volkman Bldg. Kankakee, Illinois 264 East Merchant Kankakee, Illinois
J3ouxbonnaU Cleanexz
PHONE 2-5401
DRY CLEANING GOODS COVERED FREE DELIVERY
PRESSING BY INSURANCE SERVICE
C l e a n i n g  a t  I t s  B e s t
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COM PLIM ENTS OF 
YOUR TILLIES
O P T O M E T R I S T S Lunch Room
DR. RUSH HUFF 
DR. RUSSELL ROGERS
163 N. Schuyler Ave. Phone 2-1 1 16 "STUDENT SPECIALS ARE OUR SPECIAL"
GRADE " A "
Meadow Gold Dairy Products
Beatrice Foods Co.
ICE CREAM DIVISION MILK DIVISION
PHONE 3-6601 PHONE 3-6603
GIFTS TOYS
Kankakee Book Store
OFFICE SUPPLIES . . GREETING CARDS 
DENNISON GOO DS
229 EAST COURT STREET KANKAKEE, ILLINOIS
KANKAKEE MOTOR COACH 
COMPANY
LOCAL FARE
3 Adult Tokens .......................25c
Cash F a re ..................................10c
End Parking Worries and Delays
"R ide  the  Busses"
Phone 2-6212 253 N. Schuyler Ave.
Kankakee, Illinois
S A M U E L  J .  C O L L I N S
Olivet 365 
Kankakee, Illinois
Pho tographe r 
and 
Photofin isher
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C O M PLIM EN TS
O F
N o o h
WE PERSONALIZE YOUR FOOD!
GOOD FUNFOODFRIENDS
" M o m "  W e llm an , M a nage r
Let’s Eat...
— AND —
GoUetfA eMail
Reasonable Prices 
Quick Service 
Good Food
Enjoy a M eal w i th  Us W hen  on Cam pus
R. C. WELLMAN, Manager
BOURBONNAIS BARBER SHOP
S a t is fa c to ry  H a ircu ts  a t  A l l  Times 
Try O ne and Find O u t
R. C A T A LD O
CHRISTENSEN S SHOE 
REBUILDING
122 North Schuyler Avenue 
Kankakee, Illinois
SHOE CLEANING SHOE DYEING 
ELECTRIC SHINES
C om p lim en ts C om p lim en ts  o f  Your
o f
R O M Y  H A M M E S
CANTEEN SERVICE COMPANY
222 South East Avenue— Rear
Your Ford Dealer Phone 2-4932 Kankakee, Illinois
M id -C e n tu ry Phone 3-6133
Styles and C o lo r in g  in 
Men s C lo th in g  and Furnishings GOOD HOME COOKED FOOD
Cpronger’s Cafeteria
Plant Kerger Co.
SERVING DAILY 
6:00 A. M. to 7:30 P. M.
NATIONALLY KNOWN MEN'S WEAR
360 East Court Street
C a te r in g  Service 
Dining Room fo r  P riva te  Parties
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B L A N K E N B E R G  CAM E R A  SHOP
C A M E R A S  - FILMS - EQUIPMENT 
Still o r M ov ie
Professional Help for the Amateur
V
Kankakee, Ill inois
CROM W ELL'S CLEANERS
■  CLOTHIERS COM PLIM ENTS
■  CLEANING, PRESSING,
. . O F . .REPAIRING
■  MEN’S CUSTOM MADE
SUITS
■  MEN'S AND LADIES' SUITS Bradley
245 W . Broadway Bradley Department; Store
PHONE 2-1414 423 W. Broadway Phone 3-4715
R. J. CHAMBERLAIN MOTOR C O . BERNHARDT'S CAFE
"Dodge and Plymouth" Tasty Toasted Sandwiches
for a Light Lunch
Passenger Cars and Trucks
Dependable Used Cars
354 S. Schuyler Ave.— Ph. 3-7917 Try O ur Delicious C offee
344 S. Schuyler Ave.— Ph. 3-5535 
143 S. Indiana Ave.— Ph. 3-5023
504 S. Washington Kankakee, III
Phone 3-9222
KANKAKEE, ILLINOIS
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ROYAL BLUE STORE
Bourbonnais, Illinois
•  G ROCERIES. •  FRUITS
•  MEATS •  FROZEN FOODS •  VEGETABLES
"Nothing But the Best"
Arm ond Lecuyer Phone 2-1213
B R A D L E Y  
FROZEN FOOD LOCKERS
170 W . Broadway 
BRADLEY, ILLINOIS
"LET US PROCESS 
YOUR MEAT A N D  
VEGETABLES"
COMPLIMENTS
KANKAKEE FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSO CIATIO N
201 South Schuyler 
K A N K A K E E ,  I L L I N O I S
TfcusicalSnsltume/tls, Supplies, 
/Z e o c z i'z s
TOYS AND REPAIRS
ANDREWS-NETZEL MOTORS, 
INC.
I I OE.  H IC KO R Y  STREET 
KANKAKEE, ILLINOIS
• Lincoln
• Mercury
PHONE 3-8279
c o u i s
LADIES' READY-TO-WEAR . . SHOES 
MILLINERY AND ACCESSORIES
KANKAKEE, ILLINOIS
YEATES 
SHELL SERVICE STATION
WASHING POLISHING
TIRES AND BATTERIES 
LUBRICATION
U. S. Highways 45 and 52 Bradley,
C E N TE R 346 C COURT ST
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CLO SE
m o t o r  s a l e s
Authorized . . .
PONTIAC DEALER
150 E. Station 
Kankakee, Illinois
COMPLIMENTS 
------ O F --------
Bradley State and 
Savings Bank
205 W. Broadway Phone 2-5612
W ant Some Lumber?
Call O ur Number:
2-3821
J .  E. D E S E L M  & C O .
BRADLEY, ILL
KEYS MADE WHILE U WAIT 
LAWRENCE F.
RAI CHE
LOCKSMITH
EMERGENCY CAR OPENING SERVICE 
OUTBOARD MOTORS BOATS
326 S. Schuyler 
Phone: 3-4732
Q uality  Guaranteed
L O U I S
SHOE REBUILDER
509 E. Court St. Kankakee, Illinois
EDWARD'S CREDIT JEWELERS
Headquarters
fo r
NATIONALLY ADVERTISED 
WATCHES— DIAMONDS 
JEWELRY
220 E. Court Dial 2-1716
JO E TITTLE & SONS, Inc.
Better Meats
AT REDUCED PRICES 
EVERY DAY IN THE WEEK
Court St. Kankakee
BADE APPLIANCE SHOP
YOUR HOME APPLIANCE CENTER
★ G.E. REFRIGERATORS
★ COLEMAN OIL HEATERS
★ MAYTAG WASHERS
★ ZENITH RADIOS
★ MAGIC CHEF GAS STOVES
★ APARTMENT STOVES
★ ADMIRAL T.V. e 
541 West Broadway Bradley, Illinois
Phone 3-5725
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BLANKENBERG
P hotographers  fo r  the  A u ro ra
SCHOOL SPECIALIST
Kankakee, Ill inois
First Trust and Savings Bank
O F  K A N K A K E E
• Commercial Accounts 
• Savings Accounts 
• Loans and Discounts
• Collection and Transfers 
• Trust Department 
• Real Estate Loans 
• Safe Deposit Boxes
MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM
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